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MOCTbl 
Buicrop «l>eT, Cepreii KaMLimau, 
AJieKcaHJJ:P TpoBQKH.ii, OJier IloJIHKOB, MapK Tapa6aH, 
AJieKcaHJJ:P JiyropHH, EJieHa Cl>et1:oposcKaH, 
Cepre.ii KosaJieHKO 
«l>eHOMeH «ABOCL»: BHeu;eu1ypHLIH TeaTp B 
HoBOCB6HpCKOM YHHBepCHTeTe 1975-1976 
22 . .I(aJJl>HeBOCTO'IHble eapuaHTbl 
B pel.(eH3HH 2002 r. Ha KHHTY <l>eTa «IlO)l CTeKJIOM» (2000), r.l{e BnepBhie 6hlJIH 
ony6J1.HK0BaHhI nheCbI «IOHHBepc-13 », «CrpacTH IlO IlpoKpycry» 11 «3JIOMHp», 
aMepHI<aHCKHe CJiaBHCTbl BHKTOp ,lI;MHrpHeB H KaTepHHa <l>HnHnc-lOccBHr 
nHCa.JIH (nep. c aHrn.): «TpY)l:HO noaepHTb, qTo ero CTHJIB3au1,rn no,n KJ1acc1-ncy, 
HeOTITH'lHMhie OT rryqmHx eaponeiicKHX pa6oT He,nasttero apeMeHH, 61,urn aneps1,1e 
npe,ncTaBJieH1,1 Ha HMnpOBH3HpoaaHHhIX cueHax CTYJ{eH1IecKHx o6me)KHTHH ,l(arrhttero 
BocToKa» (World Literature Today, 2002 M! 76 (1 ), p. 209). 
Totfttee 6hIJIO 6h1 CKaJaTI, «C116wpw H ,lI;aJihttero BoCToKa» - HO HMeHHo BO 
Bna)lHBOCTOKe Ylf HBlliHHCR B ,lI;anbHeBOCTOtIHOM rocynapCTBeHHOM YHHBepCHTeTe 
(,n;BrY) AJieKCaHJ:{p TpOID.{KH.H c 1974 no 1978 r. He3aBHCHMO IlOCTaBl1Jl qeTbipe 
cneKTaKJijl ocHoBaHHbie Ha TeKCTax <l>era. 
Eme B )leKa6pe 1974 OH CTaBHT Ha KOHKypce caMO)leRTeJibHOCTH ,n;BrY «pOK-
oneperry» «3a6HThIH liepn>. 3ToT Manocephe3HhIH TeKcT, ttanwcaHHhIH )lJijl cTy-
)leHqecKoro KarrycTHHKa B TOM )Ke «xonne qerBepKH», 6hIJI nepeHeceH BO Bna)lH-
BOCTOKe Ha 60ilhmyIO CL(eHy, IlO)l )KHBYJO MY3hIKY CTy)lefflleCKoro BOKaJihHO-
HHCTPYMeHTaJibHOro aHcaM6Jljl (BHA) (TaK TOr)la HaJhIBaJIHCh poK-rpyrrnb1). ,lI;Ba-
)ll.(aTh JleT cnycTR 3TOT MY3blKaJibHbI.H cneKTaKJib eme BCilOMHHaJil1 BO Bna)lHBO-
CTOKe KaK <<BeprnHtty CTy)leWieCKOH caMO,ll,eRTeJibHOCTH». 
CneKTaKJib 3TOT He COCTO.SIJICR 6hI 6e3 yqacTHR AneKCaH)lpa THMOlliHHa (1954-
2010) no IlP03BHIUY THM PYKOBOJ.lHTeAA caMo)leRTeilhttoro BHA. 
l'.13 BocnoMHHaHHii A. Tpo~Koro: 
3AEHTblli 1IEPT 
«B OKTR6pe 1974 ro)la <l>eT rrpwcnan MHe H3 HoBocH6HpcKa BO Bna,ll,HBOCTOK B 
o6ru.eM-TO npOXO)lHOH cu,eHapH.H 06h1qttoro KanyCTHH.Ka IlO)l HaJBaHHeM «3a6HTh1H 
qepT». l1 .D,O 3TOro, H IlOCJie 3TOro OH IlpHCblJiaJI MHe MHoro O)lHOpa30BhIX 
CL(eHap11es, HO s 3TOM cnyqae IloqeMy-To Hanwcan, qTo 3TO ,,Ha MYJhIKY Barttepa". 
Tpa.D,HIJ,HOHHO on03)laB Ha nepsyio napy R Topqan B KypHJIKe y ryaneTa 
HailpOTHB rpwcTa nepBoii ayJ.lHTOpHH KOr)la s ttee Bomen T11M. .51 ~e 6hrn 
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rrpH3HaHHbIM ,,rypy CTM", a THM 6hm Jllf)lepoM BllA ,,EHT)'M' . .5I 6hm Ha BTopoM 
KypCe, a THM )')Ke Ha qeTBepTOM. 
- l.Jero 3TO y Te651 TyT? - BOITpOCHJI 
OH, BbIH.U51 H3 Ka6HHKH. 
- ,ll;a TaK, rrpH51Tenh HaITHcan,-
OTMaxHync51 51.- Xon1, OOMICHH MHe KaK 
MY3hIKaHT, c KaKoro 6oKy BarHepoM 
naxHeT? .5I ero rroqTH He 3HaIO, KpOMe 
,,MaiicTep3Httrepoa". 
- Hy, .uaii ITOCMOTpeTb . 
.5I .uan 3TH 3eJieHhie TaKHe JIHCToqK.H. 
- ,ll;a, BOT Ha 3THX qlypHH MO)KHO THM (A.THMOmHtt).OKono 1974 
BarHepa BOTKHYTh,- npe.urrono)KHJI THM c 
COMHeHHeM... OH .uonro CM Orpen, JIHCTaJI 
3TH ABe-rpH crpaHHqK.H. 
- Cnyrnai!, .n;a M.3 3Toro MO)KHO npocTo poK-orrepy c.n;enaTh,- 3MBHJI OH. 
- ,ll;a 51 He co6HpaJIC51 C 3THM K)'BblpKaTbC51: 51 caM HaITHllly no.u Tex, KTO 
M.rpaTb Ha 3TOM .n;on6aHOM CMOrpe 6y,uer: ace paBHO Ha rropXAOK BbIIIJe 6y,n:eM. A 
3.LJ;eCh Tbl rrp116pocb KOJIHqecTBO mo,ueH. Hy r,ue 51 CTOnbKO HaH,uy? 
(B ,,3a6HTOM qepre' B pe3yJihTaTe OKa3anOCh 6onee ,n;eC51TH aKTepoB, He cq11TM 
poK-rpynrrhI, qero He 6hlJio HH B OAHOM H3 rrocne,uyroru,11.x crreKTaKneiI Ill 
rt'... " r ") ,,'VeHOMeHa ' HH " pHManbAa . 
- Hy, 3TO TBOH rrpo6neMb1,- rrpo6ypqan THM, a rroTOM rroJIHcTan TecT.- Hy, 
BOT 3TOro 51 caM CITO IO,- H OH .n;eHCTBHTeJlhHO rren ,,apHIO CB51TOro Ko3bMbI' [ B 
HOBOCH6HpCKOM KarryCTHHKe 3TY pOJlh HCITOJIH5IJI IO. flo6KOB]. 
51 Haqan ,,Bbe3)KaTh B H,Zle10": 
- A BOT TB051 COJIHCTKa 3aBbMOBa Ha ponb 3aM.n;eKaHa IIOTHHeT? 
- A Ky.n;a oHa .n;eHeTc51? - H T11.M ee .n;eiicTBHTenhHO ynoMan, xoT51 .n;esyillKa 
6hIJia C xopOllIHM rOJIOCOM, HO oqeHb CTeCHM.TenbHa51.- A q>ypH5IMH Moryr 6bITh 
,uBe rrepBOKYPCHIU.J.hI, Onbra KoHA3 H TaTh51Ha Meepea11q (113 K0HKyp11.pyroUJ,ero 
BllA XHMqlaKa). 
- Hy, He 3HaIO, TOr.n;a, MO)KeT, H XBaTHT Hapo.uy,- 51 IIpO,UOJI)KaJI 
rrpOBOKal.(HOHttylO ponb rreCCHMHCTa. 
H s 3TOH ponH 51 6hIJI rrpaB: ,n;eBHL(hl He ,,nOT51ttyn11" . 3To 51 cewiac rroHHMaIO, 
qTo H He MOrJIH ,,IIOT51ttyTb", HO TOr,ua, B 1974 ro.uy, 6eCHJIC51. ,ll;eHCTBHTeJihHO: C 
T51ttyBllIHMHC51 K MHKpOqlOHaM TOJICThlMH qepHhIMH rrpoBO)].aMH neTh H IlmICaTb 
O,UHOBpeMeHHO 6hIJIO HeB03M0)KH0. IleJIH 3a Cl.(eHOH O.UHH, a II.JUICaJIH .upynrn. 
IlenH 0Jlhra C TaTb51HOH, a IIJI51Cana O,UHa rpeTbeKypCHHL(a, KOTopyIO 0illlTh-
TaKH r.n;e-To Hamen TKM, 11. BaH51 Eropqea, ,,BeqHhIH cry,n:eHT" )')Ke neT aoceMh, s 
rrapHKe H ,UJIHHHOM qepHOM ITJiaTbe. B CB513H C OTCYTCTBHeM y Hero 610CTa, 3T0M)' 
OTKpblTOMY rrnaTbIO ,uep)l(aTbCSI 61>1no He Ha qeM, OHO Bee BpeMSI crron3ano, H OH 
ero IIO,lJJ],eprHBaJI. Bo speM51 rrpeMbepbl ( CMOrpa xy.u. caMO,Ue51TenbHOCTH) KO MHe 
3a K)'JIHChI rrpHllleJI HCITOJIH51BllIHH pOJih IlpH3paKa CarnKa <l>HJIHTOB (IT03)Ke 
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CblrpaBUIHH H reJIHOCa B ,,IlpOI<pycTe", H reHpH TaHTenrra B ,,lOHHBepce", H 
THMeo B ,,3nOMHpe' ) C KpyrJibIMH rJia.JaMH, H CKa.Jan, qTo )1(10pH yrropHO rOBOpHT, 
qTo y Hae nopHorpaqnuI. 
Kor.D,a Mb! IlO.D. aIIJIO.D,HCMeHTbl BbllllJIH Ha fIOKJIOH, BaIDI .D,eMOHCTPaTHBHO 
HaI.J,efil,lJI CBOH O~ H CIDI.B rrapHK, KaK IllJUIIlY: pacKJiaHHBaJICSI. 
Anno.D,HCMeHTbl rrepelllJIH B OBaI.J,HlO ! 
B 2003-2004 rr. HBaH EropqeB 6bIJI e.D,HHCTBeHHbIM )KypHanHCTOM a Kpyro-
CBeTHOM IlJiaBaHHH yqe6Horo rrapycHHKa ,,Ha.LJ.e)K.LJ.a", noBTOpHBillero qepe3 .D,Be-
CTH neT nepBoe KpyrocBeTHOe IIJiaBaHHe pycCKHX MOpHKOB Ha ,,Ha.D,e)K,lJ,e" H 
,,Hese" KpY3eHll1TepHa H JlHCHHCKOro ( 1803- 1806 r.) ( CM. CTHXOTBOpeHHe <l>eTa, 
He BOUie.D,Illee s cneKTa.KJTh ,,A.Boch"). KCTaTH JlHC.SIHCKHH Ha ,,Hese" .LJ.O AllilcKH 
.D,06panc.SI, HO BaHH TaM He 6bIJIO: OHH IlOBTOpSIJIH rrnaBaHHe ,Ha,n.e)K.D,bl". 
A KaKa.SI 6bIJia 6eUieHa.SI CMeCh s M)'3bIKe ,3a6HTOro qepTa"! 
IlpH3paK Cap.D,aHarrana (Bay! IlO1iTH nH6JIH.SI !) BbIXO.D,Hil fIO.D, ,,TaHeI.J, ManeHbKHX 
ne6e.D.eH" qaHKOBCKoro (KaK B aBrycTe 1991. .. ). A TeKcT (B 3TOM MecTe .SI He TPOran 
TeKCT <l>eTa) ! : 
... Cttosa 3K3aMeHbI 




Bee 3a 3aseco10 
Kposb npopoqy }I 
B JleTHIOIO cecc1110! 
B poK-orreperre HMeHHo TaK MbI Ha3BaJIH CTPaHHbIH M103HKJI) 6hIJia MY3h1Ka 
He TOJihKO qaHKoBcKoro Ho H IlpoKoq>heBa ,Deep Purple', ,,Led Zeppelin", 
, Uriah Heep" ... He 6b1JIO, HasepHoe TOJihKO BarHepa ... EcJIH KTO He rroMHHT, TO 
TOr.D,a C COBeTCKOH CTPa.LJ.bI ,He peKOMeH.D,OBaJIOCb" HrpaTh M)'3hIKY HeCOBeTCKHX 
KOMilO3HTOpOB, e)KeJIH OHH, KOHe1iHO, He KJiaCCHKH 11 em,e )KHBhl. KoHe1iHO, 
KJiacc11qecKoe ,,Cero.D.IDI OH 11rpaeT .LJ.)Ka.3 ••• " )')Ke He pa6oTarro, HO H He 
npHBeTCTBOBaJIOCh ,TJieTBOpHoe BJIH.SIHHe". 
IlpwqeM Hae nposepHJIH c TO1iKH 3peHH.SI ,,M)'3hIKaJihHOH cocTaBJI.SI.10m,eH" . 
.51 fIOTepHilCH, KOr.D,a Bae.SI CoKOJibHHKOB Ha 6acy He TO qTo He rrorra.D,an a HOTbl, 
HO He rrona.D,an no cTpYffaM, H6o 6hIJI B .D.yry nh.SIH. THM Bttaqarre orpy6Hn eMy 
MHKpocpoH (H3 Hero .D,OHOCHJIHCb HeI.J,eH3ypHh1e Bhipa)KeHH.SJ:, xapaKTep113yiomy10 
co6cTBeHtty10 Hrpy) a fIOTOM BhI.D,epttyJI IIITeKep OT rHTapbl H npHH.SI.JICH qTO-TO He 
TBOpHTb, a BhJTBOp.SITb Ha CBOHX KJiaBHlllaX. 
Ilo OKOHqaHHH nporoHa .SI qTO-TO M.SIMJIHJI, fIOHHMa.SI, 1iTO HaM HaCTyilHil 
,KHp.LJ.blK", HO no.D.OUie.D,IllHH THM 6hIJI TTOTPHcaiome serr11KorreneH: 
- A Bbl 3HaeTe,- OOhHCIDIIl OH npoBep.SI.101.UHM ,,H.D,eOJIOrH1ieCKyJO 
tteBHHHOCTh" - qTo Hallla poK-oneperra HBJUieTcH napo.[(neu Ha ,,Jesus Christ' 
, Tommy' ,Hamlet" HX MHoro pa3serrocb ,,3a 6yrpoM". A MYJbIKaHThI TaM 
6e3rpaMOTHble. HanpHMep, JleHHOH .D,a)Ke cpe,n.H1010 UIKOJiy He KOH1iHil, He TO qTo 
MYJbIKaJibttylO. Ilo:noMy MhI cneu,HaJihHO ,JI,aeM neTyxa". 
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CoaceM He cneUHa.JlhHO 3TO 6.hmo, HO KaK ryr npH,D,epelll.bC.sI-TO? 
Ilpoaep.siIOrn:He BhlH)T)K,D,eHhl 6hIJIB TOilhKO KHBaTb ronOBaMH. 
Ilocne Toro, KaK Mhl MHnO pacnporn:aJIHCb c HHMH, THM CKa3an MHe, qTo6 
OTIJYCTHil ,,CBOHX" H IlO,[1.O)1(.llan ero 3a ,naepbIO aKTOBoro 3ana. 
MHH)'T qepe3 IDITHa,nl.(aTb OH BbIIUen H CKa3an, qTo BbITHan BaCbK)'. 
- THM, y Hae qepe3 TPH .llIDI cneKTaKilh,- HanoMH.HJI .si eMy. 
- HropeK Ha 6acy 6y,neT! - orpe3an OH. 
- A OH ycneeT? 
- He TBOe ,D,eno: co CBOHMH pa36HpaHC.sI! 
Ilo3,nHo aeqepoM Bac.sI, MOH 0.llHOKypCHHK, npHlllen Ko MHe B KOMHary o6rn:arH 
H npocHn norOBOpHTb C THMOM, l:IT06 TOT B3.sin ero o6paTHO. 
YrpoM MbI ,no)l(,[l.aJIBCh rperbeKypcHHKa Mrop.si HnhHHa H arpoeM nolllJIH K 
THMy. Bac.si nnaKan cne3aMH pa3MepoM c KpynH.hie ropolllHHbI, a Hroph 
YTBep)K_nan, qTo OH He ycneeT 3a )lBa .llIDI HH"C.Jero OTpeneTHpOBaTh. 
Ha 6aHKeTe nocne npeMbepb1 Bac.si He BhIIlHJI HH rpaMMa, XOT.SI no,LJ.o6peBlllHH 
OT peKTHQ?HKaTa THM roBOpHil, qTo OTMeIDieT eMy , cyxoii 3aKOH". 
,,3a6HThlH qepT" rrpolllen qeTbipe pa3a. 11MeHHO Me)K)J.y nepBbIM H BTOpblM 
npe,II.CTaBJieHH.sJMH I10}IBHilOCb Ha3BaHHe ,,rpHManb,n' . O6a OHM 6hIIlH B aKTOBOM 
3ane ,ll;BrY, BMern:a10meM IDITbC0T-llleCThCOT qenoaeK. TpeTHH pa.3 M.hl BhlCTynanH 
B aKTOBOM 3ane ,ll;BMCT UJ:an.bHesocT01IHhIM HHCTHTYf COBeTCKOH ToproBnH) Ha 
KpaesoM cneTe crpoi1:orpMOB. BMeCTHMOCTh 6hlna npHMepHo Ta )Ke. lJeTaepToe 
H rrocne,LJ.Hee, npe.llCTasneHHe 6nrno Ha cueHe ,[(aopua KYJlbTYPhI rrpocpc0103os 
HM. JleHHHa a ,l(eHh cMexa 1 anpeIDI 1975 r. TaM 6hma orpoMHa.R cueHa co aceMH 
TeaTpanbH.blMH ,,npHMOqKaMH" TH.IIa Kpyra, KOJIOCHHKOB H IlpOlfflMH H3blCKaMH. 
Tor.ua 3TO 6hlla caMa.si 6onhlllaJJ. cueHa Bna,LJ.HBOCTKa, H Jan, pacnoJio)KeHHhIH 
aM<pHTearpoM, BMeman 1.100 qenoaeK. Ha Heii MhI rrpocTo rroTep}lnHch, H6o see 
,D,e.HCTBO IllnO OT CHJibl Ha qeTBepTH ee. 
Kax-To ace He Mor co6paTbC.sI HanHcaTh o THMe. ,ll;a H ceWiac eme HH1Iero He 
HaITHCan. 
IlpocTo ecnH 6h1 He 6h1no ornylllJ1Tell.hHOro ycnexa ,,3a6HToro qepTa" B 1974-
197 5 roey, TO .si 6hr He cornacttnc.sI B ceHT.sI6pe 197 5 ro,LJ.a 3a .n;ae He,LJ.enH cTaBHTh 
)lBa cneKTaKn.sI a HoBOCH6HpCKe ... » 
OceHhIO 1975 r. TpoHJ..(KHH B03BpamaeTc.si B ,[(BrY nocne ceHT.SI6pncKoro 
crreKTaKn.sI H3 HoBOCH6HpCKa. TyT )Ke (B OKT.si6pe) ero BbITOH.sIIOT H3 KOMHCCapoB 
CCO ( crpoi1:orpH.lla) , a KpOMe Toro, oTnyqaIOT OT CTM ( cTy)leffqeCKoro Tearpa 
MHHHaTIOp) XHM<paKa. B ,D,HeBHHKe (3 0 OKTH6p.sI 197 5 r.) TpoHUJ(l{H 3aITHCbIBaeT: 
«TiycTb 0HH co CBOHM CTM XHM<paKa cTaB.siT, qTo X0DIT, a CT ,,rpHManh.ll' no-
cTaBHT ,,3noMttpa" c BM.A». 
KoHKypCbI caMo,LJ.e.sITell.hHOCTH ,[(BrY npoxo,LJ.HJIB e)KefO.llH0 IIO.ll HoBhIH ro,D, H 
B ,[(eKa6pe 1975 TpoHUJ(l{H cTaBHT cpapc «3noMHp», o rH6eJIB poMaHTH"C.JecKoro 
aKTepa ( «3JIOMHp» - aHarpaMMa HMeHH Moilbepa, H3BeCTHa.sI H3 6ynraKOBCKOH 
6Horpaq>HH). 3ToT cpapc, HaIIHCaHH.blli <l>eTOM s .sIHBape 1974 r. s HoBOCH6HpCKe 
He CTaBHJICH. B HeM, ITOMHMO BCero rrpoqero, npo3pa1IHO OTpa3HJIC.sJ 
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«H,lleonorWiecKH.ii» KOHq>JIHKT aBTopa c E. B. KopHIOlllHHo.ii - II03THqecKH.ii 11 
rrpocBeTHTeJI.hCKHH TeaTp rrpOTHB p8.3BJieKaTeJibHOro, rrycTh H 
rrpocpecc110HanhHOro ... 
CrreKTaKJI.h B ,lleKa6pe 1975 6bIJI pellleH, KaK rrpOTHBOIIOCTaBJieHHe 
HH.llHBH.IlY8JIHCTa cpap11ceiicKoii cymHOCTH «KoJIJieKTHBa». 
K 3TOMY BpeMeHH y THMa po,llHJIC.SJ CTaplllHH ChIH llBaH, OH )')Ke rr11can ,llH-
rrnoM, H BllA <(OHTYM» rrepecTan q>yHKUHOHHpoBaTh. Ilepe,ll HaqanoM rrpe,llcTaB-
neHH.SJ rrecHIO K crreKTaKJIIO Ha cnoBa TpoHl.(Koro «JaqeM ThI cMe»nc», rra»u:?» 
11crronH.Hn )')Ke BllA x11Mq>aKa IIO.ll PYKOBO.llCTBOM Toro caMoro llrop» llnh11Ha, 
KOTOphIM T11M xoTen 3aMeHHTh rrpolllrpaq>HBllleroc» Bac10 CoKOJihHHKOBa. Ha 
KJiaBHlllax BMecTo THMa 6hrn IOpa CoKonoB. 
ll3 BocrroM11HaHHH A. TpoHUKoro: 
3JIOMI1P 
«CTaBHTh qTo-n1160 B 197 5 ro,lly MHe 6bIJIO HeB03MO)KH0. MoJIO,lla.SJ KOMCO-
MOJihCKa.SJ rropocJI.h rrocne Toro, KaK MeH.SJ crreu:11anhHhie JIIO.lll1 ,,rrepe1136pan11" 113 
KOMHccapoB cco ( OCTaJI.hHbie, KaK rrp11H.HTO, IIpOCTO rrporonocoB8JIH), 6)l11TeJihHO 
CJie,llHJia 3a TeM, qT06hI Mhl He MOrn11 perreT11poBaTb. To eCTh co6paTbCH Ha 
XHM<paKe rpeM qenoBeKaM (B ,,3noM11pe" Bcero rp11 pon11) rrpo6neMhI He 6hlno. Ho 
KOr,lla Mhl rrpHXO,llHJIH K BllA, KTO-TO 06 3TOM ,llOKJia,llbIBaJI, TaM TOTqac )Ke 
rro.SJBJIHJICH KTO-H116y,llh 113 ,lleKaHaTa, 11 Hae BhirOH.SJJil1. Jlo3yttr rropocJIH rnac11n He 
,,CoBeThI 6e3 KOMMYffHCToB", a ,,CTM 6e3 Tpo11UKoro!". 
Pefo1Ta 113 BllA B3.surn: TeKcT BCryIIHTeJihHoro 30ttra y MeHH B o6rn,are, 11 .SI no 
Ml1HHMYMY o6'hHCHHJI, B KaKOM MeCTe H)')KeH 6apa6aH HJil1 qTO-HH6y)lh IIO)l06Hoe 
rrpH rrmrnneHHH ,[(oHhI c T11Meo 11 KJiaB11lll11 rrp11 yxo,lle 3noMHpa. Eor c Hl1MH, c 
KJiaBI1lllaM11 H 6apa6aHOM, HO rreCHIO-TO H He CJihllllaJI B006rn,e ,llO BhICTyrrneHH.SJ HM 
p8.3y! 
Kor,lla Ha rrpeMbepe IIO,ll rrepBbie aKKOp,llbl H BhillleJI Ha cu:eHy, TO IIpOCTO 
o6aJI,lleJI OT BeJIHKOJieIIHOH pOK-6aJIJia,llhl, B KOTOPYIO OHl1 rrpeBpaTl1JIH ,llBa MOHX 
tieTBepOCTHlllhH: 
3a4eM TbJ CMeAfICjf, nMu? 
51. BHL(eJl - B KpOBH TBOe cep.uue. 
A cueHa .upo)l{ana OT cMexa 
YI XOXOTOM s He6o Hecnacb. 
3a4eM TbJ CMeAfICjf, TTMU? 
51. ITJlaKan, jf 60Jib TBOIO BHL(eJI. 
A cuetta 
rpHMacaMl1 )IGf3HJt 
Ha CMex MeHR ITO.UHRJia 
YI 6Hna. 
3a4eM Thi CMeIDIC.sl, ITMU? 
(B 1978 r. 3TOT CTHX OKa)KeTC.SI rrepBbIM TeKCTOM c6opHHKOB ,,IlO)lTeKCThI" IIO,ll 
pe,llaKJJ;Heii KaMhilllaHa; CM. HI1)Ke.) 
Bee 6bI 6bIJIO xoporno, HO $1 He 3Han, Korna OHH 3aKOlfllaT: I.IIJill npOHrpblllIH H 
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HMIIpOBH3al.U1H a 3aKJIJO'-lHTeJihH)'lO CTJ)O'-IK)' IIOBTOpID.lli HeCKOJihKO pa3. B 
pe3ym,TaTe Tor,na, Kor,na OHH 3<p<peKTHO ,,c peaepcoM" 3aMOJIKJIH, R OKa3aJIC5I B 
rny6HHe cu;eHhI 0TKy,na Ha'-!HHaTb M0H0JI0r 6n1JIO 6eCCMbICJJeHHO H rnyno. .51 
IIOCMOrpeJI B HX. CT0pOHY, 11 pe6RTa IIOIDIJIH. IlepBbIM nporneJICR IIO KJiaBHillaM 
IOpKa CoKOJIOB, IIOT0M O'-leHb THXO nornYMeJI MeTaJIJJH'-lecKHMH MerenKaMH no 
Tapem<aM BoJIO)ljJ ,Uy611H11H, a IIOTOM OCHOBH)'IO TeMy IIOBT0pIDI fuopb 111IhHH Ha 
COJIO-rHTape. 3a 3TO BpeMR jJ o6an,neBllIHH OT rreCHH, ,no6pancR ,no aBaHCU,eHbl H 
Kor,na OHH, KaK 6y,nTO TaK H 3a,nYMaHO, BTOpW-IHO 3aMOJIKJIB, H3MeHHJI BTOp)'lO 
crpo'-IKY BCT)'IUITeJihHOro MOHOJiora. 
Y <l>eTa oHa 3Byqana TaK: 
- Ho IIO'-leMy rron16 C3p ,[I:)l(OH <l>anbCTa<p? 
CKa:>Iuue, KT0 IIOCMeJI y6HTb <l>anbCTa<pa? 
.5I BnepHJIC.sI B nepBhIH p.s.,n r,ne CH,lleJI0 C0CT0R~ee 113 60JiblllOro Ha'-laJihCTBa 
)l(lOpH, H BOilpOCHJJ: 
- CKa)l(HTe, KTO 113 Bae y6HJI <l>aJibCTa<pa? .. » 
A. TpoHLI;KHH - B. <l>ery, cettT.s.6pb 2010: 
«Pa3JzyTIDI .n;o H.LJ;HOTH3Ma CHCTeMa CH.ZI;eJia 6e3 pa60Tbl H .n;a6bl orrpaB.n;aTb CB0e cyme-
CTBOBaHHe, XBaTaJiaCb 3a mo6yio 6e306H.n;Hy10 TeMY .... B o6meM .sl-TO He 6opOJIC.sl C T0Ta-
mnapH3MOM 1160 cqHTaJI ce6.sr: BbIIlle 3TOro, a OH co MHOH 6opOJICH. KaKHe TaM 6bIJIH CTpa-
CTH, llleKCilHp OT.LJ;brxaeT! IIpffqeM, H B HHX He ytiaCTBOBaJI KO MHe npHXO.LJ;HJIH H .LJ;OKJia.LJ;hl-
BaJIH ... HMeHHO Tor.n;a B .n;eKaHaTe MHe 3IDIBHJIH qTo OHH ,,3B0HHIDI B HoBOCH6HpCK' H 
, 3HaIOT, 3a qTo MeIDI OTIIHC.JIHJIH' ! O6BHIDIJIH B TOM qTo ,,He ,n;aIO .n;opory MOJI0.II;bIM H 
TaJI3HTJIHBbIM rpy6 H HeTeprrHM K qpKOMY MHeHHIO. A HHHU:HaTHBa nrna ,,CHH3y'', OT Tex, 
KOro JI ,33THpaIO . 
KaK rOBOpJJT IllaxMaTHCTbJ rrapTHH 61,rna ,,OT o6opOHbl ', a ,,rpHMaJib)l' - MeTaCTaJa 
CeHTH6phCKHX crreKTaKJieH 1975 r. B HoBOCH6HpCKe. B cymH0CTH TeaTP C03.D:aJIH )leKaHaT H 
KOMHTeT BJIK M a ,SI TOJibKO 3am11man CBOe ,,rrpaso Ha caMOBbipa)KeHHe' ! » 
TeM He Mettee IIOCTaHOBKa «3JIOMHpa» (15 ,neKa6p.S1 1975) o6olllJlaCh 6e3 Ka-
KHX-JIH6o nocne,ncTBHH. A y)l(e IJocne pa3rpoMa «<I>ettoMeHa», A. TpoHLI;KHH -
nepBbIH wcnoJIHHTeJlh pone11 Caihe<pa 11 ,[I:110HHCIDI B Hoaoc11611pcKe ceHTH6pb 
197 5) - CTaBHT B HeCKOJlbKO H3MeHeHHOH pe,naKU.HH C ,npyrHMH aKu;eHTaMH co 
CBOHM «fpHMaJih)lOM» «CrpaCTH IIO IlpoKpycTy» (,neKa6pb 1976) a TaK)l(e BOC-
CTaHaBJIHBaeT «lOHHBepc-13» MapT 1978). 
B. <l>eT - A. Tpom.~KoMy 29 HoR6pR 1976 r. (~e H3 KylllKH): 
« ... OcTOpO)l(Hee C ,,IlpoKpyCTOM' ! 
He HaIIopHCb Ha u,ett3ypy. ,Uei1cTBYH Harno 11 He ,naaai1 HHKOMY llHTaTb TeKcT. 
IloToM cKa)l(elllb - ,,noTep.SIJI ', HJIH , ace 3a6bm' ecJIH npHLI;enRTCR. He KpH'-IH 
lJ:TO R - aBTOp (MHe-To ace paBHO HO BCe-TaKH Moryr 3aHHTepecoBaTbC.SI CHOBa), 
XOTR 3T0 H He TaHHa. 
I1 He B3,nYMaH ,nenaTb HHKaKHx ,,o6c~eHHH ! » 
3To IIHCbMO He ycrreno ,noiiTH ,no a,npecaTa K cpoKY: «IIpoKpycT» 6hIJI cbrrpaH 
BO Bna,nHBOCTOKe 1 ,neKa6p.s1 197 6 r. 
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I-fa BocnoMHHaHHH A. Tpolll.(Koro: 
CTPACTH no ITPOKPYCTY 
«H3-3a Toro, qTo MeIDI BhffHaJllf H3 K0MHCCapos, B cco B 1976 ro.uy 51 He 
noexa.JI B0Bce, TO ecTh He npornen ,,TPY.UOBOH ceMecTP"· Bech BHA B 3HaK 
C0JIH.D:apttoCTH T0)Ke He noexa.JI B CCO. Kor.ua 51 JieT0M 6hIJI y po.n:HTeneii Ha 
Caxa.JIHHe, MHe I1pHillJI0 oqeHh Oq>Hu;HaJihHOe IlHChM0 06 3T0M, H npe.n:nHChlBa.JI0Ch 
51BHThC51 1.09.1976 ro.ua .UM orpa6oTKH 3Toro ceMecTPa B .n:eKattaT. TaKHe )Ke 
6)'Ma)KKH rrpHrnJIH IOpKe CoKOJIOBY H Hropro HJihHtty. Hroph o63aBeJic51 KaKoii-To 
cnpaBKOH, a c IOpKoH ttac ttanpaBHJIH s ceno ,ll;MHTpHeBKa Ha KapTolllKy. 




TaM Mhl, 6hIBlllHe ~e Ha qeTsepT0M 
Kypce, IT03HaKOMHJIHCh C BTOpOKypC-
HHKOM HCT<paKa Att.upeeM Eepe3KH-
HhlM. Ero MaMa, 6hIBlllHH rrpopeKTop 
,ll;BrY, Tor.ua 6h1Jia JaM. 3aB. KpaHoHo 
( oT.n:en Hapo.z:i:ttoro o6pa3oBaHH51 
fipHMOpCKOro KpaHHCITOJIKOMa). EcJIH 
KT0 He II0MHHT C0BeTCKHe pearrn:H, TO 
3T0 He OHa 3aIIHChIBa.JiaCh Ha npHeM K 
peKTopy yttHBepCHTeTa, a OH TpeIIeTa.JI 
OT Toro, qTo otta ero ,,Ha KOBep" 
Bhl30BeT. 
Att.z:i:peii BH.UeJI HarnH crreKTaKJIH, H 
scKope 51 II03HaK0MHJIC51 c HHHOH 
HBaHOBHOH. A B .n:eKa6pe AH.upeii 
npHBeJI ee Ha ,,ITpoKpycTa", H He 
T0JihK0 .n:eKaHaT XHM<paKa, HO H 
peKTopaT ,n;BrY, HH3KO eii 
KJiaIDIIOIUHHC51, MOrJIH BH.D:eTh, KaK 51 
3anp0CT0 C HeH o6maIOCh B cpoiie. 
HMeHHO rro3T0MY ,,ITpoKpyCT" 
npornen 6e3 Ma.JieHlllHX npo6JieM ! 
CaMy IIhecy 51 cymecTBeHHo 
nepe.uena.JI. ,,Kpe.uo ITpoKpycTa" (B TeKcTe ero H3JiaraeT ren1-mc) Ja6pa.JI ce6e, 
HCII0JIIDIBllleMY poJih ITpoKpyCTa. ITocJie CJI0B reJIHOCa ,,fipHllleJI OH K BJiaCTH C 
3.z:i:aKoH nporpaMMOH ... " men 6apa6aHHhIH 6oii, H rro51BJI51JIC51 ITpoKpycT s cpopMe 
BM<l>, c IIeTJieii BMeCT0 noroHa. OH 3a611pa.Jic51 Ha noMOCT-,,BTopoii 3Ta)K": 
- 51 YBep51IO, rocno.ua H .uaMhI, 
qTO 51 BaM o6pa3eu: rrpaBJieHh51 .uaM, - HT . .u. 
,ll;HOHHCHH H reJIHOC CMOTPeJIH Ha 3TO 51BJieHHe, KaK Ha rJIIOK. 
ITepe.u OKOffqaHHeM MOHOJIOra HaqHHa.Jia 3ByqaTh Ha30HJIHBa51 rrpoTHBHa51 TeMa 
,,ttepsa CTPYffhI" Ha 6ac-nnape. Kor.ua .ueiicTBHe lllJI0 .Ua.Jihllle H ynoMHHaJIC51 
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IlpoKpyCT, 3Ta TeMa HeCKOJlhKO pa.3 OIUITh IlOHBIDIIlC}l H ace )'MOilKaJIH, O)l(H,lla.SI 
BhIXO,Ua IlpoKpyCTa. Ott He BhIXO,UHJI H TeMa ,,CXO,UHJia Ha HeT 
IJpH <pHHa.JThHOM ITO.SIBJleH.HH 
IIpoKpyCTa Otta ycHJlHBaJJaCb H 
nepexo,uHJia B TOT )Ke 6apa6attHhIH 6oii: 
- Ox, TH)l(eJia M}ICHHU.Ka}l pa6oTa ... 
CMep,llHT Bech MHp ... 
,n:o6aBJllO eme O)])lli HIOaHC, KOTOpbIH 
6hm 6w BPM JIH B03MO)l(eH B qonopttoM 
CH06HCTCKOM HoBOCH6HpCKe, HO BITOJIHe 
npornen B nopToBOM ropo,ue 
Bna,uHBOCTOKe: CaIIIKa KHceneB B poJI.H 
MH.HH.crpa TepUIDl r ay,ueHca 11.rpan 
rOMOCeKcyaJJ.HcTa. IIocMOTpH.Te <pOTO 
OH 6hIJI HaKpameH, KaK nocne,uHIDI ... 
Bh1nycKHHUa CMOilhHoro HHCTHTYTa 
6naropo,uHL1x ,uesHu. EcnH nepe1I.HTaTh 
TeKCT, BH.,UHO, KaK B 3TOM sapHaHTe 
MeH}lfOTC..SI OTieHKH ... » 
Ilepe,u crreKTaKJieM aKTepbI no,llpo6-
HO o6b..SICHHJIH, qTo «IIpoKpyCT» -
nheca aHTH<pallIHCTCKaJI. C3a,UH BH.CeJl 
noprpeT 6yJih,uoroo6pa3Horo IlHHoqeTa. 
TpoHUKHH-IlpoKpycT 6h1J1 06na1IeH B 
"Cmpacmu no flpoKpycmy", Jl,BI'Y, 1.12.1976 
(Tepl{uu - A.Ku enee, llpoKp m - A. TpouZfKUU, 
I'enuoc - A. <Pw,umoe, JJ,uoHucuu - C.BopoHZfoe) 
T MHO-CHHHii MopcKOH KHTeJlh, npHHa,une)l(aBil.IHH OTUY O)l.Horo H.3 M)'3hIKaHTOB 
BHA, IOphI CoKonosa pattee cTapnoMy Ha <pnoTe. A B HosocH6HpcKe uapb IIpo-
KpycT HOCH.IT 3alll.HTHoro UBeTa con,uaTCKHH KHTellh 6e3 3HaKOB pa3JJ.HqH...SJ HO C 
npHllIH.ThlM 3ITOileToM; B 3TOM MyH,UHpe B 1973 r. BepttyJIC..SI H.3 apM.HH Cepreii 
KaMb1maH. 
A. TpoHU.KHH - B. <DeTy, 25 aBrycTa 2010: «BoT y MeH}l tta <poTo BO Bna,llHKe 
CTOHM MhI nepeJI. ,IIpoKpycToM' Ha <poHe 3attaaeca. 3To Mbl ..SIK06b1 paccKa3hIBaeM 
0 Tearpe ,,fpHMaJih,n", a B ,ueH.CTBHTeJlhHOCTH o6b}ICH}leM K03JlaM H3 BC..SIKHX napT-
KOMOB H rrp01IHX )l(JOpH, l!TO TaM noprpeT IIHHoqeTa H TO OH orpy6an Ha CTa,UH-
OHe ITaJihUhI BHKTopy Xape, a MhI npHcoe.nmuieMC..SI K ronocy MHpoaoii o6me-
CTBeHHOCTH B no.n.nep)l(Ky Jly11ca KopBanaHa. 
Jl:oIDKeH OTMeTHTh, lfTO 11 Jlro6HMOB B HHTepBhID TaKHM.H )Ke llITYlfKaMH 
3aHHMaJJCH ... » 
B OTJIHq.He OT <paTaJihHOro HOBOCH6HpCKOrO «IIpoKpyCTa» BJla,UHBOCTOKCKHH 
npOXO,UHT 6e3 KaKHX-JIH6o KCUeCCOB. ABTopa He 3HaK)T H. HM He HHTepecyroTC.SI 
Bna,uHBOCTOK Bee )Ke ,uaneKo OT AKa,neMropo,uKa. TeM 6onee, lfTO Ha cneKTaKJie 
np11cyTcTsyeT «60JlhllIOH HalfaJJhHHK» H. 11. Eepe3KHHa ... 
A Be.Uh TeKcTa «IIpoKpycTa» HHKTO H3 a,uMHHHcrpaUHH ,n:BrY B rna.Ja He 
BH,neJJ, npe,D.sapHTeJlhHOH ueH3ypbI He 6hIJIO. CHOBa CKa.Janach «pa30BOCTb» 
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eT)'.ZleHqeeKOH eaM0;:J:e.SITeJihH0eTH - e11.-ryal(ID1 B K0pHe 0TJIH.tIHaa OT 
rrpocpeeeHOHa.JlbHbIX TeaTP0B e H.X ((JIHT0BaHHeM» TeKeT0B. 
C «IOHH.BepeoM», 0J:J:HaKo, BhillIJI0 rpoTeeKHoe oeJI0)KHeHHe. 
lfa BoerroMHHaHHii A. TpoH.l(KOro: 
IOHMBEPC-13 
~4, lff. 1 j'f 8r 
r. B,..a1>"8oc.Tot< 
t9?9t 
«3TOT erreKTaKJih .si eTaBHTb He 
eo611.pa.Jie.si. K 3T0MY BpeMeHH y MeH.sI 
H.Mene.si euettapHii <l>eTa ,,)l;aMa Tpe<p" 
IIO eTHXaM Bo3HeeeHeKoro, ,,IIO.ll: 
TaraffKY". lJaeTH.tIHO y)Ke 6hma 
Harr11.eatta MY3hIKa, HO TYT enyqHJioeh 
3IIOXa.JlbHOe eo6hITHe: II0.ll: 
Bna;:J:HBOeTOKOM BeTPeTHJIHeb 
reHepa.JlhHhIH eeKpeTaph 1U{ KIICC 
Epe)l(HeB H Ilpe3H.J:J:eHT ClllA <l>opJ:J:. 
OHH-TO 11. 0TMeHHJIH II0CTaH0BK)', He 
Be;:J:M 3Toro HH eH0M, HH J:J:yx0M. 
Enaro;:J:apHbie TPY.ll:.slmHee.si ;:J:a)Ke 
eo611.pa.JIHeb rrepeH.MeH0BaTh eTaHl(HIO, 
r;:J:e rrpoHeX0;:J:HJI0 '.}TO eo6bITHe, B 
,,CTaHl(mo HMeHH BeTPeq11. Epe)l(HeBa e 
<l>op;:J:oM". CnaBa Eory, J:J:0 TaKoro 
Mapa3Ma He J:J:0lllJI0. Ho BeTPeqy 
HerrpeMeHH0 Ha;:J:0 6hIJIO 03HaMeH0BaTb 
TPY.ll:0BhIMH eBepllleHIDIMH, H ee 03HaMeH0Ba.JIH rro rronHoii nporpaMMe ... 
B 1977 ro;:J:y rryeTHJIH B eTpOH H0B0e B0;:J:0XpaHHJIHI.Ue - T. e. H.3 eTaporo 
eJIHJIH BelO B0J:J:Y H rroqHeTHJIH ero OT .ll:0XJiblX K0llleK H rrpoqeif THHbI. A K0r;:J:a B 
,,HOBoe" eTa.JIH Ha611.paTb B0.ll:Y, TO 0Ka3a.JI0eb, qTo rpyHT TaM He ;:J:ep)KHT. 
IloJIYMHJIJIHOHHhIH ropoJ:J: oeTa.Jie..si 6e3 B0.ll:hl. BnaeTH orrepaTHBH0 rroeTP0HJIH 
MH0)KeeTB0 ;:J:epeB.sIHHhIX -ryaneT0B BO .ll:B0pax H 0TKJIIOqHJIH Bee JIH<pTbl, 11.60 
)KH.TeJIH HOpOBHJIH Ha BepXHHe 3Ta)KH B03HTh BO.ll:Y H.3 KOJIOHOK, a 3T0 MOrJIO 
IIpHBeCTH K 3aMhIKaHmo. 
Ho eeJIH .ll:Jl.sI o6hIBaTeJieH 3T0 6hIJIO rrpoeT0 Hey;:J:o6eTBO, TO .ll:Jl.sI Hae 3T0 6bIJia 
KaTaeTPo<pa! B 3T0 BpeM.sI MhI 6hIJIH Ha II.sIT0M (J:J:HIIJIOMHOM) K)'pee. A ;:J:eJiaTb 
3KerrepHMeHTa.JlhHYIO qaeTb Ha XHM<paKe 6e3 B0.ll:hl, K0r;:J:a HeJih3.sI BKJIIOqHTb ;:J:a)Ke 
3JieMeHTapHblH XOJIO;:J:HJihHHK, HeB03MO)KH0 ! 
Tor;:J:a PYK0Bo;:J:eTB0 XHM<paKa Ha eo6paHHM rrpe;:J:JI0)KHJI0 HaM 11.eKaTh 
B03M0)KH0eTb ;:J:eJiaTh ;:J:HIIJI0M B 0TpaeJieBhIX HHeTHryTaX. 51 IIp0B0.ll:HJI pa6o-ry B 
TI1HPO (T11.xooKeaHeKHH HI1I1 p1,16Horo xo3.siifeTBa H 0KeaHorpacp1111), CalllKa -
B THEOX (TH.XooKeaHeKHii HHeTHTYT 611oopraHH.tieeKoif XHMHH) 11 T. J:J:. Ho 
Bna;:J:HBOeToK oqeHh pa36poeaH, H, HarrpHMep, THEOX H TI1HPO Haxo;:J:HJIHeh Ha 
pa3HbIX Ko~ax ero. Co6paTbCa c BHA Ha ,,MHoromo,u;K)' c M)'3bIKoi1" 6b1JI0 
Hepea.JihHO. TaK qTo ,,3aKJIIOqHTeJihHOro aKKOp;:J:a" HHKaK He IIOJiytla.JIOeh. 
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TaK KaK ooJlbrnyIO cueey AKToaoro 3arra )U3fY HaM ,naaa.Jlll JIHillb pa.3 B ro,ny 
Ha CMOTµe, TO OTKa.3hIBaTbCR OT Hee He XOTeJIOCb. II03TOM)' BMeCTO ,Jl;aMbl Tµeq> 
Mbl 11 IlOCTaBHJIH ,,KaMepHbrn' cneKTaKJlb lOHHBepc-13" npaKTWieCKH KaJibKY c 
IlOCTaHOBKH B HoBOCH6HpCKe ceHTR6pR 1975 ro,na. ~a)Ke MY3hJKa IllJla H3 
MarHHTO<pOHa, H 3TO 6bJJIH Te )Ke 3BYKOBhle rryrw' AAB3a. 
To, 1.ITo 3TOT caMhlli cna6b1.H Halll cneKTaKJib ,,nporpeMen - 3acnyra He ttallla 
a napTKOMa 11 npo1IeH a,nMHHHCTpau1111. Kopoqe roBopR nocne nporoHa Hae 
3anpeTHIDI. ~aBHO nopa 6hlJlo 3TO c,nenaTb: CKOJlbKO MO)KHO 6bIJ10 TepneTb 
cppoH,nepcTao c 1974 ro.na? (.5! 6hl Ha HX MeCTe 3anpeTHJJ Hae )')Ke nocne 
'3JIOMHpa' Be,nb 3TO, B cymHOCTH, fHMH I1H;:J;HBtt,nyarrwcry ... ) 
~eno BOBCe He B ,,aHTHCOBeTCKO.H COCTaBAAWme.H' a B TOM, l!TO cneKTaKJJ.11 
,,fpHMaJib,na'' 6bIJIH Hec_popMaTHbl BCeMy TOMY l!TO .no Hae HJIH nocne Hae 
HrpaJIOCb Ha DOJlblllOH cu,eHe. KaK H3BeCTHO, ,,Illar BJleBO 111ar BnpaBO Cll.HTaeTC.H 
no6er, a nphl)KOK Ha MecTe - rrpoBOKau,IDI' ! 
MHoroneTHHH napTopr xWM<paKa Kanw)KHaR Ha ,,fpHManb,n' He o6pam.ana 
oco6oro BHHMaHIDJ.. (A BO BpeMeHa Moero KOMHCcapCTBa OHa OlleHb XOTerra 
,naTh MHe peKoMeHJJ;au,1110 B KIICC, roBOp}I l!TO 3TO HettopManhHO Kor,na KOMaH-
.n11p CTµOHOTµ}I;:J;a llJieH napTHH a KOMHCCap TaK, ,noryAATh Bbllllen' . .5I OTKa.3aJIC.H 
nor MHJIOBaJI. KaK MeHR, TaK H ee.) 
Ho K 1977 r. KaJIIO)KHM ymna Ha neHCHIO, H Ha ee Mecro 3ac-rynH11 Mono.noii 
napTopr B. B. Xa6anoB H BMecre c Mono,noii nopocnhw KOMCOMOJlbUeB (ao rnaae c 
JiaKOeBCKO.H) 3a,naJIC}I BOilpOCOM: noqeM)' Te, KTO no.rryqawT B,nmrnoBeHHe Ha 
XaAABy"' BhITAA;:i;RT B ,,lOHHBepce' IlOJIO)KHTeJibHbIMH repORMH, a feHpH TaHTeJIJJ, 
yrropHhIH H qecTHhlli pa60THHK, B.blfillUUIT OTHIO,ll.b He ,J"epoeM TPYJlOB.bIX 
6y,nHeii»? 
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"IOHueepc-13", 4BIY, 24.3.1978.Caihecp -A. Tpou7,JKUu,£3p - H.KonomyH, TaHmen - A.<t>wzumoe, 
ceKpemapb I'epHc6eKa - E.JlRnyHoea, I'enbee4uuu - C.BopOHZJOB 
Ha o6c~eHMM rrpMcyTcTBOBaJIM HMHa HBaHOBHa Eepe3KHHa M Almpeii, M 
rrocne Hero AR,[{peii rrpHrnacMJI paccTPoeHHoro MeIDI 3aHTM K HHM ( OHM )l(HJIM Ha 
CyxaHoBa, 2, a AKTOBhIH 3aJI Haxo.n:HTc.SI Ha CyxaHoBa, 8). HMHa HBaHOBHa 
pa3BOLJ:HJia pyKaMM, roBop.SI, qTo ,,Hlfqero He Morna c.n:enaTh" ... 
B ,,3JioMHpe" ,l(otty <l>epeHTeC Mrpana oqeHb MHMIJ;MaTMBHa.SI JlroL{MMJia PoMa-
HOBa. B ,,IlpoKpyCTe" M ,,IOHMBepce-13" .[{JI.SI Hee MeCTa He HaIIIJIOCh: eL{MHCTBeH-
Ha.SI )KeHCKa.SI poJib ceKpeTap.SI repHc6eKa rro.n:pa3YMeBaJia rrpMJIWIHoe Bna.n:eHMe 
rMTapoii. B rrporpaMMKe ,,IOHHBepca" oHa 3Haq11Tc.SI KaK ,,IIIYMOB1>1e 3q>q>eKThI". 
3arrpeTHJIM Hae B .n:eKa6pe 1977 ro.n:a, a B q>eBpane 1978-ro PoMaHoBa, Almpeii 
M CTerra BopoHU:OB (,l(MOHHCMH B ,,IlpoKpycTe" M feJihBen;Mii B ,,IOHHBepce") 
rrpe.[{JIO)KHJIH IIOCTaBMTh TOT )Ke crreKTaKJib B XOJIJie o6me)l(MTH.SI q>M3q>aKa, r.n:e 
HaqaJI q>yttKIJ;HOHMpoBaTh cry.n:effqeCKMH KJIY6 ,,AproHaBThI". 
Ha 3arrpemeHHhiii crreKTaKJib Hapo.n:y Ha6MJIC.SI rroJIH1>1ii 3aJI. 
y Hae qTO-TO He ,,BhITaHIJ;OBhIBaJIOCh". To JIM KTO-TO OII03L{aJI, TO JIH He 6hIJIO 
q>OHapMKOB, TO JIH rrpo6JieMa c IIOL{KJllOqeH.HeM MarHHTOq>OHa, He IIOMHIO. 
Ilpe.n:ce.n:aTeJih ,,AproHaBTOB" HeCKOJibKO pa3 IIOL{XOL{HJI KO MHe, rOBOp.SI, qTo 
.n:aBHO rropa Haq11HaTh, Y*e qac rrpornen OT aHOHCHpOBaHHoro BpeMeHH. 
- PaHo eme ! - Heo)l(HL{aHHo .[{JI.SI caMoro ce6.SI 3a.SIBHJI .SI eMY.- HaM HY*Ha 
IlOJIHa» TeMHOTa! 
EcnM KOMY He JieHh, To y6e.n:MTeCh B TOM, qTo B Il.SITHMIJ;Y 24 MapTa 197 8 ro.n:a 
BO Bna.n:MBOC'I'OI<e 6b1JIO IlOJlHOe JiytlHOe 3aTMeHHe. 
11 KaK TOJibKO L{MCK JIYHhI 3aKphIJIC.SI, Mhl BKJIIOqHJIM MarHHTOq>OH, a IIOTOM, 
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ecTeCTBeHHO, <po Hap.mm ... 
. . . no cyrH ,,lOHHBepc" - 3TO anonoreTHKa TOTaJIHTapH3Ma. napTKOM )J,OJDl<eH 
6hm 3TO npHBeTCTBOBaTb, a He 3anpemaTh. BnonHe 0)),HHaK0BhIMH H )KeJiaIOmHMH 
OT)J,aTb cefo1 o6mecTBY .SIBJUilOTC.SI Caiheq>, n3p H feJibBel.(HH. OHH OTKpbITbI, OHM 
CHMIIaTH1-:l.HhI. A TaHTeJIJI 3aKpbIT, OH caM B ce6e, H OH He CHMIIaTWieH. no cyrH 
3TO l.J)IHQHHHaT Ha6oKOBa, OH -,npyroiL.» 
CueHap110. no CTHXaM Bo3HeceHcKoro <<,[(aMa rpeq»>, np1-1cnaHHhIH <l>eToM 113 
TypKMemrn, TaK H He IlOJiytIHJI Cl{eHWieCKOro BOilJIOII.J;eIDUI. 
TpoHI.JJ<.aif OKOf[qHJI ~rY s 1978 r. H yexan 113 Bna)J.HBOCTOKa. 
23. C~euorpa4>uB 
11 «<l>eHOMeH», H «fpHMaJI.b)l» npeKpaTHJil1 CBOe cymecTBOBaH11e, 0)1.HaKO, KaK 
yBH)J.HT q11TaTeJib )J.aJibllle, HX HCTOpH.SI Ha 3TOM He KO}{qHJiaCb. Ho, cno6b1 
no)lsecT11 npoMe)KyToqHhlii. HTor, rrepetJHCJIHM Bee cneKTaKJIH 3THX Tearpos 
BMeCTe C )J,aTaMH IlOCTaHOBOK H HMeHaMH aKTepoB. 
Hoeocu6upcK, 1975-1976 
(cmyoeHtJecKuu meamp HI'Y «(/)eHoMeH», pe;)!Cuccep B. JI. (/)em): 
29 MapTa 1975 (cy66oTa). Ky1<0m.HhIH crreKTaKJlh «JioqHoH rro6er». ABTop1,1: 
3. JlaWJecTep, ~:>IC Eaccn (E. Lanchester, J. Bussell, "Fly by Night", n1,eca H3 perrepTyapa 
aHTJIHHCKoro KJiaCCJ,JqecKoro Tearpa KYKOIT «Hogarth Puppets»· B pomrx: B. EaXMYTOB, 
B. <l>eT, H. fopqaKoaa, H. Ko61,pieaa. 
25 anpemr 1975 (llilTHHu;a). KYKOfilHhIH cneKTaKJTh «O.Lnia caTaHa». TeKCThI: (1) faHc 
CaKc, «IIIKoJUip B pa10»; (2) «HoqHoH rro6er»; (3) «IIporym<a no KJia.[(6Hilly»: rrepeBOJ.J;hI 
C. MaprnaKa H3 P. EepHca H aHrJTHHCKOH Hapo.[(HOH no33HH (3IIHTaqrnH). B pomrx: 
B. EaxMJTOB, B. <l>eT, H. fopqaKoaa, H. Ko61,:rqeaa, B. Jlac1urn, T. qepHoaepcKaJI. 
16 ceHTH6pH 1975 (BTOpHHK). «IOHHBepc-13» H <<CrpacTH no IIpoKpycTy» (a OJ.J;HH ae-
qep ). ABTop: B . .5!. <l>eT. B pomrx: «IOHHBepc-13»: Caihecp - A. TpoHQKHif; r en1,aeQHH -
B. <l>eT; E3p - C. KaMhlmaff TaHTenn - 0. IlomrKoa; fepHc6eK - E. )l{,[(aHoa. «CrpaCTH 
no Ilpo1<pycTy»: ~HOHHCHH - A. Tpo11uKHH; fenHoc - B. <l>eT; TepUHH - O. IlomrKoa; 
IIpoKpycT- C. KaMhIIIIaH. 
28 OKTH6p.H 1975 (BTOpHHK). «IOHHBepc-13». B pomrx: Caihecp - ~- Pe1:nrnH; BMeCTO 
HaqaJThHHKa cTaHUHH fepHc6eKa no.HBJUIJJCH ero rroc1,m1,H1,1if MepI<ypHH (E. KaMXa); cpH-
HanhHbIH 30Hr HCJIOJTH.HJJ TaHTenn. OCTaJThHOH cocTaB KaK 16.09.75. 
2 ,[(eKa6pH 1975 (BTopHHK). «Aaoc1,». TeKcT A. A. Bo3HeceHcKoro (no3Ma 1971 r., 
:>KypHaJThHblH aapHaHT), C ,[(06aaJJeHIDIMH CTHXOB A. Bo3HeCeHCKOro, A. IlyrnKHHa, 
TI. B.s13eMcKoro, <l>. T10Tqeaa, H rrpo3aH1IeCKHMH .[(o6aBJJeHHHMH B. <l>eTa. B pomrx: Pe3a-
H0B - ~- PeqKHH; KoWIHTa - E. <l>e.[(opoacKaJI; ~OBhI.ll:OB / qHH Y - C. KaMbIIIIaH; XBa-
CTOB I qHH X - 0. IlomrKoa; Xop - B. <l>eT; AYKUHOHep - M. Tapa6aH; KpHTHK Z -
)I{_ EeKKep. 
23 MapTa 1976 (BTOpHHK). «ABOCh» (a TOM :>Ke C0CTaae, qTo 2.12.75). 
15 arrpeJUI 1976 (qeTaepr). «CrpacTH no IIpoKpycTy». B pomrx: ~HOHHCHM -
~- Peqmff feIIHoc - C. KoaaneHKo; TepUHH - B. 3oTKHH; IlpoKpycT - B. <l>eT. 
3 MaH 1976 (rroRe,n:em,HHK). «ABOCh» (a TOM )Ke C0CTaBe, qTo 2.12.75). 
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Bna,n-IIBOCTOK 1975- 1978 
(cryAeffCieCK.IfH Tea-rp ,[(BrY «fpHMMhA», pe)l(HCCep A. <ll. TpOHUKHH): 
15 AeKa6p.S1 1975 (noHeAeJibHHK). «3noMHp». ABTop: B . .51. <lleT. B poIDIX: 3noMHp -
A. TpoHUKHH; THMeo - A. <ll1rn11Toa; )loHa - n. PoMattoaa. 
l AeKa6p.S1 1976 ( cpeAa). «C-rpacTH no IlpoKpycTy». B pon.SJx: )lHoHHCHH -
C. BopoHuoa; ren11oc - A. <llmrnToa; TepuHH - A. KHcenea; IlpoKpycT - A. TpoHUKHH. 
24 MapTa 1978 (rr.SITHHua). «IOmrnepc-13». B poAAx: Caibeq> - A. TpoHUKHH; renh-
aeuHH - C. Bopottuoa; J;3p - H. KonoryH; TaHTem1 - A. <llmrnToa; ceKpeTaph f epH-
c6eKa - E. llirryHoaa. 
Beero B o,n:HHHa,ru . .i:aTM eITeKTaKJUIX «<l>eHoMeHa» M «fp.11MaJih,n:a» B 1975-
1978 rr. 6hIJIO 3aIDITO .L{Ba.n:uaTh TPH aKTepa. 
3. P. Eap6aunrna (no 3JieKrpoHHoi1 IToqTe B. <l>eTy, 18 aBryeTa 2010): «Tonh-
KO B 3TOM ro.n:y B pa6oTe c aeII.HpaHTaM.H .SI BCITOM.HHaJia Bae. Ha .HX ITpe,n:ITOJIO)l(e-
HHe lJTO B fIPOillJIOM CTy,n:eHThl TO)l(e MaJIO q_HTaJI.H, TOJihKO ITO MHhIM ITP.HlJHHaM, 
qeM ceiiqac, .SI CChIJiaJiach Ha ceM.H.L{eC.HThie ro,n:hI, Kor.n:a 3Ha.JI.H 11 fecce, 11 KacpKy H 
MHOrHX .n.pyrMx. ~yrMMM CJIOBaM.H, .SI ITpOBO.L{MJia MhICJih O TOM, lJTO eITOC06HOCTM 
B rrpocpeCCM11 11 Tor.n.a ITpmlBJUIJI.HCh BO MHOI'OM .n.pyroM: O.L{H.H 3aHl1MaJI.HCb MY3hl-
KOM, .n:pyr.11e IIH.CaJIM ITO3MhI ITPO LI..HKTaTopoB a cTaB.HJI.H eITeKTaKJIM. KpoMe 3Toro, 
ITp11XO.L{.HTC.SI HaITOMHHaTb, lJTO ,,KpHTHl!eCKa.SI Maeea" - y,n:eJI .HHTeJIJieKTyaJIOB BO 
BCe BpeMeHa». 
24. JluTepaTypHbie npOJlOIDKeHHH 
«<l>eHOMeH» M B HallIM LI.HM KOe-KTO ITOMHHT B AKa,n:eMropo.n:Ke. Ilo OITpocaM 
Cepre.H KoBaJieHKO, «ocHOBHoe, lJTO noMHMT Hapo.n: - III)'MHhIR pa3roH 
npaBeLI.HhIX mo,n:eM TeMHhIMM, I'HeT)'lllHMM, HO HeITo6e,n:H..MhIM.H 11 He)'MOJI.HMhIMl1 
caJiaMM CoBeTCKHX BpeMeH». 
llio.n.MHJia fyJI.HeBa (BbmyCK <l>EH 1977 r.) : «,n;a, ITOMHIO ,,<l>eHOMeH", KaMhl-
rnaHa TO)l(e ITOMHIO - HO 3TOT ITapeHb ~ 6oJihHO 6bIJI B JIHTepaTypy ITOrpy-
)l(eH - TOHKa.H Harypa. <l>eT - TaJiaHT, He,n:aBHO rrpHe3)KaJI H3 llITaTOB, B 
HMHKy,D;A BhICTYITaJI 11 ITO TeJieBH3opy, OH TaM Bpo.n:e KHH)KeK Kyqy H3L1.aJI, TBop-
qecKa.H JI.HlJHOeTh, HO, BH.LJ.MMO, ITOCKaH.L{aJI.HTh e HaqaJihCTBOM ero Bee BpeM.H T.SI-
HYJIO. PaJorHaJI.H .HX, 6e.n:onar, lJTO-TO OHM TaM aHTMCOBeTCKOe BBOpaqHBaJIH ... » 
CepreM BHIIIHHBeUK.HM (BhirrycK <l>EH 1980 r.): «IIpo ,,<l>eHoMeH" ITOMHIO, ax 
TaM pa3OI'HaJI.H B KOHUe C rpecKOM, a KpOMe <l>eTa H KaMhilllaHa, TaM KTO elll,e 
6bIJI? ... Hy, PeqKHHa ITOMHIO, OH y Hae B rpyITITe 3Be3,n:oi1 6hIJI - Boo6II.I.e Ha Bee 
IIHTepKH yqHJIC.SI. A ITOTOM qero-To eoBeeM C'heXaJI (MO)l(eT, 113-3a Tearpa?), 11 ero 
11 e KJllO lJl1JIM . .. » 
HaTaJih.SI IllaMMHa - B. <l>ery, HEOJlh 2011: «1-ITO OTBeTHTh Ha TBOIO rrpoeh6y, 
eTapb.tii .n:pyr? ThI ITpoc11lllh BeITOMH11Th npeKpaeHhie BpeMeHa copoKaJieTtteM .n.aB-
HOeTM, HalllH eTy,n:eHtieeKHe. Ha H.HX Jie)l(HT eOJIHelJHM perneTKa, H lJTO-TO MhI eme 
noMH.HM, ITO KpaHHeM Mepe, TaKoe HpKoe .S1BJieH11e, KaK Tearp ,,<l>eHoMeH". Tor.n:a 
Ka3aJIOCb ecTeCTBeHHbIM, lfTO )Kl13Hh 6bIJia, rrpe)K)le Bcero rrpa.3)::{HHKOM. rnaBHbIM 
MaecoBMKOM-3aTeMHHKOM 6hIJI KotteqHo, ThI. M11eTepH..S1-cpeepH..S1 Ha ,,Me.n:11atte", 
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nocsmueHHe nepBOKypCHHKOB, p)'KOilHCHhlH )l(ypHcUI ,Tpoxocpopa K)'KOJihHhlH 
crreKTaKJlh Ha cpe,uHeBeKOBhle IIJIYTOBCKHe TeMhl (HO pO)KM y cpaHTOllleH Tbl cne-
IlHJI C HalllHX COKypCHHKOB!) 6eCKOHeqHh1e qaCT)'lllKH 6HOJIOnP:1ecKHe ... CneK-
TaKJlh ,,A.Boch': npeMhepa cocro.sirrach s xoJIJie ,,qeTBepKH r.ne Tor.na )K.H.Jl <l>EH. 
Ilo3TOM)' H ,,<l>eHOMeH' . ,n:o CID( nop rop)K)'Ch, qTo Mhl oeTaBHJIH S XBOCTe ,lleH-
KOM ' . CIO)l(eT 3TOH Ilheehl see 3HaIOT; eyrh - HeH36bIBHhlH KOH<pJUIKT Me)l(,Ay 
TaJiaHTOM H eepoeTbIO, HH)].HSH.AYaJihHOCTblO H rna6JIOHOM y Hae OH noqeMy-To 
eBO,AHTC.H K KOHq>JIHKTY Me)K_ny ,,HaMH H Haqa.JlbCTSOM .... Tor.na HaM Ka3aJIOCh, qTo 
see rrpocTo: ,,IlapTIDI, ,nai:i nopynHTb!' IlocTaHOBKa Il0MHHTCSJ MHe KaKOH-TO cse-
)l(eH H Mono,noH. ,[(eHCTSHe lllJI0 s xopollleM TeMne, aKTepbl HrpaJIH npesocxo,nHo. 
3anoMHHJIOCh Heop,nHHapHoe ocpopMneHHe .... MeIDI Tor.na 6oJihllle HHTepecosana 
JIHpHqecKasi JIHHIDI s CIO)KeTe. Ho He TaKOB 6h1rr Harn napTKOM. OH Bee 3JIOHaMe-
peHHbie HaMeKH yrrosHJI H pelllHJI C 3THM pa3o6paTbCH ... » 
Ilepsoe He3aBHCHMOe ynOMHHaHHe O «<l>eHOMeHe» S neqaTH HaCKOJihKO HaM 
y,narroch ycTaHOBHTh, IlOHBHJIOCb TOJihK0 a 2005 r. a CTaTbe Bna.nHMHpa KaraHOBa 
<uKH3Hh no.n CTeKJIOM. Ilo T BHKTOp <l>eT B KOHTeKCTe apeMeHH H MeCTa» orry6-
JIHKOBaHHOH a aJihMaHaxe «r onoea CH6HpH» (KeMeposo 2005 Bhln. 2, c. 387-
404). A1nop acnoMHHaeT: «CTy,nettt.JeCKHH Tearp <l>eHoMeH" r,ue s 1974-
1976 rr. BHKTOp <l>eT BMeCTe c .npY3b.SIMH CTaBHJUI CBOH IlbeCbl, SilOJIHe opraHHq-
HO snHcblsarrcH a o6I.I.J.yio naJIHrpy KYJihTYPHOH )l(H3HH AKa,neMropo,nKa. CKa)l(y 
60Jihllle - OH HeCOMHeHHO, 6h1JI esoero po.na ,~JIOTKOM cao6o,nh1 ,AJISJ pe6HT H3 
YHHBepCHTeTa, TOH OT,nyrnHHOH r.ne MO)l(HO 6hIJIO a ycJIOSIDIX COB TCKOro pe)KHMa 
Bhlpa3HTh Het.JTO BOJihHOe H KpaMOJihHOe. Ilo 3TOH-TO npHqHH ro He pa3 IlhlTaJIC$1 
npHKphITh rrapTKOM HfY. XoTH q11Taernh Teneph 3TH Ilh ehI - 6o)l(e MOH .na 
HH1-lero TaM oco6eHHOrO 11 He 6hlJIO - HeBHHHhle CTy,neHt.JeCKH lllaJI0CTH YMa. 
3To )l(e He neCHH f aJIHqa He KHHrH 3HHOBbeBa. Bee ycJIOBHO ace HHOCKa3aTeJlh-
HO. AH HeT! I13TOro 6bIBO ,uoeTaT01-lHO ,llAA 6,nHTeJihHhlX opraH0B H BepHhlX KypCy 
rrapTHH 1-lJieHOB napTKOMa HfY. Y ,nylllJIHBaSJ BOJIHa 6pe)KffeBCKOH 3IlOXH ~e 
HaKphlna ropo,noK c ero napyeaMH eao60,n1,1. Ha noaepxHOCTH OCTaJIHeh Jllilllh 
TypHCThl, aJihllHHHCTbl H waxMaTHCThl. OCTa.JlbHhle nerJIH Ha ,AHO YlllJlH a no,uno-
Jlhe. XoTH KaKoe TaM no.nnorrhe - npecrr0Byr1>1e Kyxtt11 HHTeJ1JIHreHUHH .na 06I.I.J.a-
r11 ... » (BrrpoqeM, aBTOp 3aMeqaeT: «,[(OJI)l(eH npH3HaTbCH 1-lTO H He BH,lleJI HH O,llHO-
ro cneKTaKJISJ eTy,neiftlecKoro Tearpa ,,<l>eHoMeH' ... ») 
0T3BYKH «<l>eHoMeHa» a Hosoc116HpcKe, o,LUiaKo He yrHXJIH Ho nepelllJIH 113 
TeaTJ)a.JlbHOH IlJlOCKOCTH B JIHTeparypHyIO. EI.I.J,e .no caoero OThe3,na B TypKMeH.HJO 
<l>eT COCTaBHJI MalllHHOIIHCHhlH (T. e. caMHJ,uaTOBCKHH c6opHHK TeKCT0B CBOHX 
neceH no,u Ha3BaHHeM «llepHhle rorry6H» (1976). C6opHHK OTKphlBaJIC.SI rHMH0M 
TeaTJ)a «<l>eHOMeH» - KOTOpblH npe,ucTaBJIHJI co6oi1 crre,nyIOI.I.J.HH KOJIJiaJK 113 qeT-
sepoCTHlllHH IlyrnKHHa, Bo3HeeeHcKoro, T10Tt.Jeaa H ,[(ep)l(aBHHa c npHneBoM Ha 
CJIOBa 8H3eMeKoro: 
ABocb, o rnH66one-r Hapo,llHblli, 
Te6e 6 jl o.ny nocajlTJm, 
Ho CTIIXOnJieT BenHKOpO,llHblH 






A Kyqep CIIRT. (2 pa:3a) 
«ABoch» Ha:3hIBaeTCjl Hama mx)'Ha, 
Jl)'Ha Ha BOJIHe, KaK cyxoii OBec. 
TpasH, My.3a, nycKaH xy.uo, 
Ho Hamy Bepy 30ByT «ABoch» ! 
TipHneB. 
YMOM Poccmo He nOHj!Th, 
ApmHHOM o6mHM He H3MepHTb 
Y HeH oco6eHHM CTaTh, 
B PoccH.Jo MO>KHO TOJlbKO BepHTh. 
TipHnes . 
TioHMaJJH IITH"'IK)' roJJOCHCTY, 
H Hy C)l{HMaTh ee PYKOH, 
TimQlff 6e,[{IDl)Kl(a BMeCTO CBHCTY, 
A ei{ rnepMT: rroH, IITWlKa, noi1 ! 
TipHrres. 
«rHMH» 3TOT HCI10JIIDIJIC51 B KaqeCTBe 3aKJIIOqHTeJihHOH necHH cneKTa~ - 3a 
HCKJIIOqeHHeM IIOCJie,n;Hero, CJIHlliKOM IlOJIHTHqecKH onacHoro ,n;ep:>KaBHHCKOro 
KyllJieTa npo IITI,JqKy. B «.U.0MaIIIHeM» HCII0JIHeHHH IIOCJie,L(HHH npHneB 3aBeplliaJI-
C51 Ha3H.L(aTeJihHhIM napaq>pa30M H3 HeKpacoBa: «BOT npocHeTC51 Kyqep - Kyqep 
BaM IlOKa)KeT!» (no HeKOTOphIM BOCilOMHHaH.HjJM, ee BnepBhie .u.o6aBHJI )1(03 EeK-
Kep, HO C ero aBTOpCTBOM corJiaCHhl He Bee 6hIBll1He aKTep1,1). 
MHonfe H3 TeKCTOB, IlOMemeHHhIX B c6opHHKe «lJepHhie rony611», H .n:pyr11e 
neCHH co6CTBeHHoro coqHHeHIDI HCIIOJIIDIJIHCh B TOH )Ke .u.p~eCKOH KOMilaHHH 
aKTepoB «<I>eHOMeHa» H HX e,n;HH0MhIIIIJieHHHK0B, no.u. HeH3MeHHyIO rHTapy Onera 
IlomIKOBa. PH,n; rreceH, Ha TeKCThI <l>eTa 11 6onee paHHHe TeKCThI IlomIKOBa, 6hIJI 
3aITHcaH 11 Ha MarHHTOq>OH B BH.n;e UHKJia «MimoReal World» ( «MHMopeaJihHhIH 
MHp») ... 
r.u.e-To Me)K,ll.y anpeJihCKHM napTKOMOM H IlOCJie,U.HHM, MaHCKHM «ABOCh» Ilo-
JI51K0B, KaMbllllaH H <l>eT coqHHHJIH TaKyro rpyCTHyIO neceHKY B CTHJie ran1I"11a: 
TipHcTerneTe ;m ranc1)'1'1eK-6a6ol.fKY, 
r pe6eUil<OM JIH rrpHrna,nHTe BOJ10Cbl, 
3asepHeTe ;m XJJe6ymeK s TpHIIOt.JKY, 
O6oJ1beTe ;m Kammzy coycoM -
- BaM IIOBCIO.ny napTKOMbJ MepemaTCjl, 
O6c}')K.lJ.eHIDI H 3ace,naHJU1, 
.11 )')Ke Barna COBeCTh OTKpell.{HBaeTCjl 
Or Toro, t.JTO nenecreT C03Ham-1e. 
He rp03jlT Ba.M HH CChlJIKa, HH KaTopra, 
H.H B TIOpbMe 0,ll}IHO':IHM KaMepa, 
Ho BhI CKOBaHI,1 yx<acoM 3a,norrro 
,[(o Toro, KaK ycTa Baurn 3aMepmt. 
.11 CTpaurnTech KaKOH-TO KOMHCCHH, 
O6BHHj!IOIIl,eH, He 06bjlCHjl1-0meii, 
ITon11pa10mei-i cso60~0Mo1cn11e, 
Ho HanyraRROH, a He rryraromeH. 
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H Toeapmu TaKOH-TO >KenaiomIDi 
Pe3yJihTaT y)Ke 3HaeT )Ke11aeMb1H, 
l1 Ha,n HHM, KaK rocno.D.h - Ynpae11S110UJ.HH, 
A pHJJ.OM c HHM, KaK xorrorr - Ynpaam1eMbIH. 
3Ta necHJ1, KaK oco6o OTMeqaerc51 s c6opHHKe «1Ieptt1>1e ro.rry6H», He solllJla s 
Hero no <<TeXHHLJeCKHM rrpWIHHaM», paBHO KaK H COBCeM )')K KpaMOJihHble 
KyruieTbl, r.n.e rrpHMO IlOHMeHOBaHhI OT)],eJl.bHhle qneHhl napTKOMa HrY: 
EcJUt 6 He 6bIJIO e >KHBbJX 
)],R.D.H Ko1111 Co11oeh1x, 
To ocTaJICjJ 6b1 CrynaK, 
l1cKmotrnTeJihH blH MY:zweu 
HJm CaM EJIOBHKOB 
Tipe.ueo)lHTeJih MY.zweuoa ! 
«CT)'TiaKa, - BCilOMHHaeT KaMbllllaH, - 5l IlOTOM, B .n.eB5lHOCThle rO)].hl, BH)].eJI 
s KOHCTpyKTopcKO-TeXHOJIOrHLJeCKOM HHCTH'fYTe ttaytJHOro npH6opocTpoeHH5l, r.n.e 
CHHMaJIO IlOMeII.J,eHHe H3)],aTeJihCTBO, B KOTOpOM 5l HMeJI HeCtJaCTbe pa6oTaTh. Ha 
BH.LJ. snoJIHe rrpo3aH4HhlH .LJ..sI.IlhKa. H He CKa)l(elllh, LJTO mo.n.oe.n.. ,l(a)l(e Hayqttoif 
pa6oToH 3aHHManc.si. Hy, He snoJIHe ttayqttoii a KottcrpyKTopcKoi-i HO see )l(e 
rrpH6ophl Kottcrpywposan, a He q>Hrmo KaKyro-HH6y.n.1>». AneKcatt.n.p EyropHR 
BCilOMHHaeT: «CT)'TiaK rropa)l(aJI MeIDI CBO H csepxcepbe3HOCTblO, 3atty,IJ.HOCTblO H 
KaKOH-TO .n.epeBSIHHOCTblO, a TaK)l(e HCKJilOLJHTeJibHOH , napTHHHOH 
rrpaBHJihHOCTblO" <ppa3 KOTOphle OH I1pO113HOCHJI ... » 
KoflJleKmue meampa "<PeHo.MeH", Hoeocu6upcK, 27.3.1977.Clleea Hanpaeo: emopou pRO -B.3omKuH, 
O.llollJlKoe, E.llollJlKoea, B .<Pem, MTapa6aH. IleepbtupRo - J{Pe'-IKUH, C.Ka.MbtUJaH. 
KcTaT11, .n.pyroH yseKoBelieHHhlH s Kynnerax rrapTKOMoseu. tteKoTopoe spewi 
HrpaJI crpattHyro «IlOJIHTHY.ecKyro» pOJih B )l(H3HH O)],HOro 113 cpettoMeHOBIJ,eB oqe-
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BH.llHO IlhlTaJICb sep6osaTb «MOJIO.ll)'IO cMeey»?). BcIIOMHHaeT Ceprei:i Kosanett-
Ko: «Cpa.3y IIOCJie anpeJibCKOH pa.360pKH IlpoKpycTa' KO MHe (coseprneHHO 
Heo)l{H,llaHHO) CTaJI rrpmIBJUITb IIOBblllleHHhlH HHTepec qenoseK no HMeHH HHKo-
JiaH HaattoBKY: (3TO qyrh II03)Ke 51 IIOIDIJI qTo To TOT caMhIH o KOTopoM ,,Ecn11 6 
He 6h1no B )KHBhlx Jlj!JlH Kon11. ConoBbIX ... "). 
H. H. no,llJiaBJIHBaJI MeH51 r,ne-ID16y.llh B YHH-
sepe, sen Ky.lla-tt116y.llh B Kacpe-pecTopaH, 
IIpOBO,llHJI co MHOH 6ece,llbl B KpaifHe ,ll06po-
)KeJiaTeJibHOM KJIIOqe, B OCHOBHOM Ha q>HJIO-
cocpcKHe TeMhl, np11qeM c KpaifHe HeT11.n11q-
HhIM11 ,llllil pHTOp11KH IIpOlllJlblX JJeT 3a51BJie-
HIDIMI1 6JIH3KHMH K KpaMOJie HeCKOJihKO pa.3 
rrp11rnarnan K ce6e ,llOMOH a lllHKapHyIO ( IIO 
TeM speMeHaM) TJ)eXKOMHaTHyIO KBapT11py 
Ha yn. TepernKoaoif, ,llaBan IIOlfl1TaTh KH11r11. 
Ha,llO CKa.3aTb, qTo KHHTl1 3Tl1 6bIJIH oqeHb 
HenJIOXHe, B Mara.JHHax Tex JieT TaK11e He 
npo,llasan11ch. Oco6eHHO JaIIOMHHJIC51 ,,Kypc 
.llilll BhIClllero yrrpaBnettqecKoro IIepcoHana" 
[M.: 3KOHOMl1Ka, 1971, coKpameHHbIH nepeBO.ll aMepHKaHcKoro Executive 
Leadership Course], Ha KOTopoM 6hIJIO Han11caHo: ,JJ.IDI orpaHHl-!eHHoro pacrrpo-
CTJ)aHeHIDI cpe,ll11 coseTCKHX 11 napTHHHhIX pa6oTHHKoB". KH11ra q11.Tanacb Ha 
O,llHOM ,llbIXaHl111 B Hdi no cyr11, 6bIJIH H3JIO)KeHhI 3JieMeHTbl HJITI (HeHpOJII1Hr-
B11CTl1-Y:eCKOro rrporpaMM11pOBaHIDI), OTKpOBeHHO o6C)')K,llaJIHCh COU.HOJIOrHY.ecKHe 
11 IICHXOJJOr11qecKHe acIJeKTbI MaHHilyn11poBaHID1 JllO,llCKHMH MaCCaMl1. Bee 6e3 
BO.llhI 11 nacpoca a6coJIIOTHO no ,llerry s paKypce ,KaK Ha,llo yrrpaBJUITh IIO HayKe". 
OTHOlllett11e K MaccaM - KaK K MaTep11any .llilll pa6oTbI, He 6onee. KH11.ra 6b1na 
Ha1n1caHa , KOJIJ1eKTI1BOM aBTOpOB IIpOXO,lll1BlllHX CTa)KHpOBKY B Be,llyl.lJ,11X aMep11-
KaHCKHX 11 attrJI11HCKHX u.eHTJ)ax IIO COIJ.HOJJOr.H.11". 5I ,na)Ke He Mor IIpe,llCTaBl1Tb, 
qTo TaKHe KHHrl1 Moryr cymecTBOBaTb 8 COBeTCKOH ,lleHCTBHTeJihHOCTl1. EcJIH 
socrrpHHHMaTb KH11ry KaK yqe6HHK TO 6onhlllHHCTBY H3 napTKOMa HfY Toro 
speMeHH Ha,llo 6b1 .llBOHKY no npe,llMery ,ynpaBJieH11e MaccaM11" nocTaBHTh. Bee 
Be,llb B peanbHOCTH 6hIJ10 y6oro-TOIIOpHO. Bl1.llHMO, JieHb 6hIJIO Y.11TaTb nO,ll06Hble 
KHHrl1 ... » 
TeM apeMeHeM JIHTeparypHo-xy ,llO)KeCTBeHHaJI ,lle51TeJibHOCTb MHOrHX yqacT-
HHKOB «<I>eHOMeHa» - 8 TOM q11cne, no rrepenHCKe, <l>eTa H3 TypKMeHHH ( C 1978 
HJ noceJIKa AH,llepe B 3arra,llHOM KoneT,llare) 11 TpoHU.Koro H3 Bna,llHBOCToKa ( a 
IIOCJie 1978 113 3aropcKa) - IIpO,llOJI)KaJiaCb B HosocH6HpCKe eme HeCKOJibKO JJeT 
rrepeH,ll51 B ccpepy JIHTeparypHoro caMH3,llaTa. <l>eT rrp11cb1Jian MallIHHorr11cHb1e 
c6opH11Kl1 CBOHX HOBbIX CTHXOB. HeKOTOpbie H,lle.H OCTaJJHCb HeBOIIJJOI.IJ,eHHhIMH -
HanpHMep 113,llaHHe IIpO,llOJI)KaIOmeroc51 KOJIJ1eKTHBHOro MallIHHOIIHCHOro c6op-
Hl1Ka HayqHhIX 3CCe IIO,ll rpOMKHM Ha.3BaHHeM «Acta humanistica». HaH6onee 
cepbe3HbIM BilOJIHe rrpocpecc110HaJibHO HCilOJIHeHHbIM 
BuKmop (/)em. KoHel/ 1970-x, 
Typ KMeHWl 
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6hIJI MaIIUIHOIIMCHhlli mnepaTypHblli c6opHHK «IlO,[(TeKCT» ( 1978- 1981) 110,[( 
pe,[(aKIJ,11ew Cepre.SI KaMbllllaHa; BbilllJJ0 qeTblpe Bh1rrycKa :noro c6opHHKa. Cpe,n:11 
ero aBTOpOB - MHOrMe H3 aKTepoB «<l>eHOMeHa» (H aBTOpOB HaCTO.HinHx BOCIIO-
MMHaHHtt). Ha TMTYJihHOM JIHCTe Ka)K,[(Oro BhIIIYCKa B 3HaK naM.SITH 11oq1IBIIIero 
TeaTPa CT0.SIJI0 Ha3BaHHe q>HKTHBHoro H3,[(aTeJihCTBa Phenomenon Press. Eonh-
IIIMHCTBO 3THX TeKCT0B Bee eme )K,[(eT CBOeH cy611HKaU.MH. 
B 2008 r. B Hosoc11611pcKe BhIX0,[(MT KHHra EneHhI CaseHKO «Ha IIYTM K cso-
60,[(e CJI0Ba: oqepKH HCTOpHH caMH3,[(aTa CH6HpH» (HoBOCH6HpCK: 113,[(-B0 
filHTE CO P AH, 2008). Ha c. 43-47 CaseHKO IIpHBO,[(HT 110,[(po6Hb1e cse,[(eHIDI 
06 aJihMaHaxe «IIO,[(TeKCT» H IIMIIIeT: «HHTepeCHO, qTo 3T0T K0JIJieKTHB ccpopMH-
p0BaJIC.SI 3a,[(OJir0 ,[(0 C03,[(aHH.SI aJihMaHaxa (B 1975 r.) H IIpHqHHOH ero II0.SIBJieHIDI 
TaK)Ke 6hIJia HecpopMaJihHa.SI ,[(e.SITeJibH0CTh: yqacTHe s caMO,[le.SITeJibH0M TeaTJ)e 
,,<l>eHoMeH". TeaTP 6bIJI pa3rpoMJieH secHoii 1976 r. 11apTK0M0M HfY c rrpasne-
qeHMeM KypaTopa OT KfE, HO 3TH Mepbl He OXJia,LlMJIH TBOpqecKoro IIhIJia MOJIO-
,LlbIX JIIO,Llett. BoIIJiorn.eHHeM HX H0BblX H,[(ett CTaJI MaillHHOIIHCHhlli aJihMaHax ... » 
HaIIOMHMM 0 HeKOT0pbIX HeBeCeJibIX co6bITH.SIX «B 60JiblllOM MHpe»: BeCHOH. 
1977 6hIJIH apeCT0BaHhI qJieHhl XeJibCHHKCKHX rpynn; s ,LleKa6pe 1979 r. C0BeT-
CKMe soiicKa B0IIIJIH s AcpraHMcTaH, a B .SIHBape 1980 r. aKa,LleMHK Caxapos 6hm 
COCJiaH B f ophKHH. 
Haqano BhIIIYCKa «IlO,[(TeKCTa» IIpHXO,LlHTC.SI Ha Te )Ke r0,LlhI, tJT0 H COCTaBJie-
HHe 3HaMeHMToro 6ecu.eH3ypHoro aJihMaHaxa «MeTPOIIOJih» ( OH 6brn o6Hapo,no-
BaH B .SIHBape 1979), 0 K0TOp0M Mhl, K0HeqHo, TYT )Ke Y3HaJIM OT «Bpa)KeCKHX 
rOJIOCOB» ... 
B K0HLJ.e 1980 r. ,[(MHTPHH PeqKMH 3aTe1rn B Hosoc116HpcKe BhirrycK c6opHHKa 
K II.SITHJieTHeMy I06MJielO II0CJie,LlHero CIIeKTaKJI.SI «ABOCb». CoxpaHMJiaCb <«pop-
MaJibHOe» IIHCbM0-3a.SIBKa, C,Ll06peHHOe IOMOp0M B rrpe)l(HeM CTMJie K0MilaHMM: 
«B IIaM.SITb H3BeCTHOro co6hITH.SI, MMeBIIIero MeCTO BeCHOH 197 6 ro,Lla, rrpe,n-
IIOJiaraeTC.SI BhinycTHTh c6opHHK no,[( Ha3BaHMeM ,,<l>EHOMEH-81 " . K yqacnuo B 
c6opHHKe 11pHr11aIIIa10TC.S1 see qJieHhI KOJIJieKTHBa Tearpa, a TaK)Ke H ,Llpyr1-1e He3a-
HHTepecosaHHhie [sic] 1111u.a. 
C6opHHK 6y,LleT C0CT0.SITb H3 3-x qacTett: 
1. ~TepaTypHbie IIp0H3Be,[(eHM.SI, MMelOru.Me IIp.SIMOe 0THOIIIeHHe K TeaTpy 
,,<l>eHOMeH", CTMXH H necHM, He BOIIIe,[(IIIMe II0 pa3HbIM npHtJHHaM B cneKTaKJIH 
TeaTPa, a TaK)Ke OT,LleJibHble npOH3Be,LleHM.SI, HCIIOJih3OBaHHhie B CIIeKTaKJI.SIX. 
2. IIpo113se,LleHH.S1 aKTepos 11 pe)l(Hccepos TeaTPa ,,<l>eHoMeH". 
3. IIepeBO,[(( bl) H ny61111KaU.HH. 
< ... > 
Ee3oTBeTCTBeHHbitt [sic] pe,LlaKTop». 
XoT.SI apoeKT H He 6hIJI T0r,[(a 3aBepIIIeH, I06MJiettHbIH c6opHHK «<l>eHOMeH-
1981 », cne,LloBaBIIIMtt TPa.LlMU.HH aJibMaHaxa «IIO,LlTeKcT», 6hIJI PetJKHHhIM aontto-
CThlO «cBepcTaH» H, K cqaCTblO, coxpaHMJIC.SI s MaIIIHH0IIHCH. B HeM 6blJIH co6pa-
Hhl npoH3Be,LleHH.SI KaMhIIIIaHa, IloJI.SIKOBa, <l>eTa, TpOHLJ.KOro, <l>e,[(oposcKOM., Ey-
TopHHa, Tapa6aHa H caMoro PeqKMHa. KpoMe Toro, B pa3,Llene «PYKOIIHCM He ro-
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p.siT» rrpe,n:rronara.n:och rroMecTHTh rrepeBo,n: Tapa6atta H3 fanqHHhCKoro ( «CTJ)aH-
HhIH rrpOCHTeJih»), a TaIOKe paccKa3 EyJiraKOBa «bhIJI MaH ... » (1934), BrrepBbie 
Hane'-IaTaHHhIH B )Kyptta.n:e «ABpopa», 1978, NQ 3. Pe'-IKHH 113,n:a.n: «<l>eHOMett-1981 » 
c KOMMeHTapIDIMH B 2011 ro,n:y. 
BOT CTHXOTBOpeHHe EneHhI <l>e,n:opOBCKOH H3 :noro c6opHHKa - ITO MOTH.BaM 
«ABOCH». 
KpacnoHpcK 
IlG.MRmu HuKo.na.R Pe3aHo6a 
TsoeH Mornm,1 Her ... 
3a KpaH 3eMHOfO 6bITIUI 
wcqe3 TBOH cne.u:. 
HeyroMOHHoe, KaK nmua, 
yrnxno cep.u:ue, nepecrnno 6HTbC}l. 
nocne.u;HHH B.U:OX. 
TTocne.U:HHH BhI.U:OX. 
Ji[ He .u:aHO )KeJiaHb}IM 
BOilJIOTHTbC}l. 
Tb1 n03a6b1T; 
y HeJasepIUemu,1x .u:en 
H HecsepumBIUHXC}l OTKpblTMH -
O.U:MH y.u:en. 
Te6}1 He BCnOMHJIT 
HH cTomma, 
HH PocCH}l , 
HH HMnepaTop, 
HH 60fHHJI. 
Ho 6yae-r TIOMHHTb 
o Te6e 
MOHaIUKa 
Ha .u:pyroM MaTepHKe. 
3a OKeaHOM, 
B CaH-<l>paHUHCKO 
y aJITap}l B MOHaCTbipe 
s qac JaKaTa 
H Ha Jape 
OHa Momrnacb 
o Te6e. 
3a TO qTo TaK )K)laJia 
H TaK mo6HJia, 
Ja 3TOT rpex 
H sepy 6e3 KOHUa 
MyqeHb}IMH 6e3 Mepbl 
nnaTHJia 
rpeIUHHIJ,a. 
0 6o)Khe 6eccep.u:e%e, 
KaK 6ecqenose1.J:HO, 
Korna HeJih3H mo6HTh -
mo6HTb HaBet.JHO ! 
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25. ,ll.a.rJee - eeJJJ.e 
TeoeH Morn:nhl HeT ... 
3a KpaH 3eMHOro 6b1TIUI 
HCl.fe3 TBOH cne,n. 
KpaCHORpCK, anpe.Jlb 1979 
Tea-rp «ct>ettoMeH» Bmcropa <l>eTa B HoBoc116ttpcKe npocyw,ecTBOBaJI l:l)'Th 
6onee ro,Zla (rrepBbIH, eme K)'KOJlhHhIH, crreKTaKJlh - 29 MapTa 1975, nocnemrnii 
«ABOCb» - 3 MruI 1976 r.). 
Bna,ZlHBOCTOKCKHH «rpaMaJlh.ll» ArreKcaH,Apa TpoID.J;Koro rrpo,Zlep)KaJIC.H .ll0 
MapTa 1978 r. 
JlHTepa-ryptth1e c6opHHKH rro,Zl pe,ZlaK.U;11ei1: Cepre.SI KaMhllllaHa rrpo,nJJHJll1Ch ,n.o 
1981 r. 
Ho TPY.llHO rrocTaBHTb TOY:K)' B .Zla.JThHeHllleif TBopqecKoif 11cTop1111. 
Y)Ke B 1990 r. no CTHX.aM Enem,1 ct>e.nopOBCKOH B IlO,llMOCKOBHOM O6HHHCKe 
6bIJI nocTaBJieH crreKTaKJih «Y3op .ZlynIH» (Mono,Zle)[(HhlH Tea1J) pe)K. 
11. IlaHq>HJIOBa). 
ArreKcaH,Ap Tpo.111.I;KKH JieToM 1997 ro.na rrocTasKJI s Cepr11eBOM Iloca.ne Ky-
KOJlhHoe peBIO «IlO,llJIHHHruI HCTOpK.H CTOJIHUhI». TeKCT, Ha KOTOpOM OCHOBhIBa-
JIOCh peBIO, napO,llHpOBaJI H3BeCTHl>Ie nces,llOHCTOpHY:eCK.He Teop1111 ct>oMeHKO, 
wyroBCKH o6b.SIBJl.SIJI Cepr11es Iloca.n HCTHHHOH CTOJIID.J;eii MocK0B1111 (TaK cKa-
3aTh, KpHIITOCTOJlHI..J;eH) H 6hIJl rrpe,ZlBap11TeJlhHO orry6JIHKOBaH B paHOHHOH ra3eTe 
<<B nepe.n». 
A B HoBOCH6HpcKe Tea1J)aJihHhie OIThIThl npO,llOJDKaJJH ,Zlpyr11e c!JettoMeHOBUhl 11 
HX e,llHHOMhlllIJieHH11.Kl1. 
XoT.SI MapKa «ct>eHOMeHa» y)Ke He HCITOJlh3OBaJJaCb HO BhlpOCJIH .Zlpyr11e BeTBH. 
B HaY:aJJe 1980 r. COCTO.SIJIC.H ay,ZlHOKOHu;epT ITO rrpOH3Be,ZleHH.SIM Ey11aTa OKy,ll)Ka-
Bhl, a KOTopoM rrpHIDIMaJJ yqacnte Cepreii KaMhllllaH. Co-rpy,nH11Kl1 HXKHr Cep-
reii EpeMeHKo, f aJI11.Ha P}'M.HHUeBa, .51KOB BoJlh,nMaH, J110,nM1111a PhIBKHHa, Barre-
p11H MenexoB, opraH113osa.sw11e Kottu.epT, .nan11 ero 1J)l1)[(.ZlhI: s KJJy6e «KBattn>, B 
po,llHOM KHCTHTyTe H BO ,[(sopu.e KYJThTYJ)hl )KeJie3HO,llOpO)KHHKOB. 
B KarrycTHHKax ct> EH-KJIY6a s HfY rrpo,noJDKan aKTHBHO yqacTBoBaTh MapK 
Tapa6aH, B 1978-1979 6hrnrn11i1 TaIOKe pe,naKTopoM CTettra3eThI ct>EHa «Kett-
TaBp». Ilo ero MHeHHIO, Ba)KtteHllleM OilhlT0M H np.SI.MhlM Hacne,nHeM «<l>eHOMeHa» 
11 .Zlllil ct>EH-KJiy6a, 11 .ZlAA «KettTaBpa» 6bIJJH ypoKH 33orr0Ba .H3hIKa ... Tapa6att 
BCIIOMl1.HaeT: «Mo11M11 coaBTopaMH rro ct>EH-KJJy6y B TeY:eH11e rroqT11 1.JeTb1pex neT 
6hIJIH Anl1K llhrranos 11 Cepe)Ka Eo6KOB. Mhl HalJHHaJJM BMecTe n11caTh cu;eHKH, 
nporpaMMhl ,[(IDI ct>EHa KBHhl c nperro,n.aBaTeAAMH B 1977 roey, nocne Toro KaK 
6nm C03,ZlaH (3aHoBo) ct>EH-KJiy6, rrocne rrep.soro ,[(H.SI ct>EHa, KOTOpbIH MhI opra-
Hl130BaJIH B 1977 ro,Zly, IIOCJie Toro KaK Halll Kypc rreperopo,nl1JI XOJIJI II.HT0fO 
3T~a «qeTBepKH» H C03,llaJI TaM ITOMeIUeHHe KJiy6a, 01J)eMOHTHpOBaB H yKpaCHB 
ero - B rrpe.nenax TOr,Zla B03MO)KHOro. Mhl npo,noJDKaJJH pa6oTaTh s ct>EH-KJIY6e 
11 B 6hITHOCTb cTa)KepaMH COAH H n11caJI11 BMecTe .ZlJI.Sl KarrycTHHK0B ,[(H.SI HayKM 
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Ha ypoBHe BCero OT)lCJICHIDI... 11 rrpO,llOJDKaJIOCb 3TO IIHCaTCJibCTBO BIIJIOTb )lO 
1982 ro)la, KOr)la MbI BCe rrepe)l(CHHJIHCb w pa36peJIHCb, KTO Ky)la ... » 
KaMhlmaH BCIIOMHHaeT: «Eo6KoB, coKypCHHK PeqKHHa, <l>e,llopoBCKOM 11 
Tapa6aHa, 6bIJI B TOM )KC ,,nOCTKapTog:>eJibHOM" OCCHHCM Ha6ope ,,<l>eHOMeHa" B 
1976 r., Ho noToM oToIIIeJI OT TeaTpa. B <l>EH-KJiy6e OH 6oJihIIIe 6hIJI no TCKCTOBOM 
qacTH, a He no aKTepcKOM». Tapa6aH yT01IIDieT: «Cepe)l(a He TOJihKO nwcan, Ho H 
HHOr)la eMy nopa3HTCJibHO y)laBaJIHCb HCKOTOpbie poJIH Ha CQeHe - H3BCCTHbIM 
cnyqaw, KOr)la ero ,,JleKI.(IDI no MOJICKYmIPHOM anre6pe" npuBena B 6e3)'MHe 3aJI, w 
MbI BbIHrpaJIH ~e, Ka3aJIOCb 6hI, nOJIHOCTblO npowrpaHHbIM rrpeno)laBaTCJUIM 
KBH». EMy BTopwT EyropwH: <<)l;oKJia)l Eo6KoBa no MOJieKymipHOM anre6pe 
noMHIO H )lO CHX nop BOCXHrn;arocb, KaK If HHCTPYKI.(HIO O TOM, KaK If Koro H~HO 
rna)lHTh, B 3TOM o6nacTH OH 6hIJI HenpeB30M.llCHHhIM MacTep». Cpe.llH .llpyrwx 
<l> EH-KJiy60BCKHX TBOpeHHM, HCnOJib30BaHHbIX BO BCCB03MO)l(HbIX KanycTHHKax, 
,l(IDIX <l>EHa, nocBHI..QCHIDIX II T. II., COBpeMCHHHKaM naM.HTHbI 6o6KOBCKHe 
«HacTaBJieHHe no cTpenb6e 113 mBa6pb1 Kapn-IlaHQepg:>aycT» w «PyKOBO.llCTBO no 
noHBJieHHIO no-Ha)l BO.llOM». IIpoQBeTano B cpe,lle <l>EH-Kny6oBQeB w qucTo 
CJIOBCCHOe coqHHHTCJibCTBO, He CBH3aHHOe C nocTaHOBKaMH. Eo6KOB BCCbMa 
npeycneJI B )l(attpe naJIHH,llpOMOB. bhIJia y Hero H COBepIIIeHHO opwrHHaJibHaH 
HOBaQIDI: OH H306peTaJI HOBbIC MC)l()lOMCTIDI BMCCTe C HX HCTOJIKOBaHIDIMH... A 
llluranoB nwcaJI YMOPHTCJibHbie poMaHbI 113 )l(H3HH O)lHOKypCHHKOB - Bee 
nepcoHa)l(lf 6bIJIH nO)lJIHHHbIMH, a co6bITIDI - g:>aHTaCTlfqecKHMH: BpO,lle 
OKKYnaQHH qeTBepToro o6r.u;e)l(HTIDI HrY Hapo,llHo-ocBo6o)lttTeJibHOM apMwew 
KHTaH HJIH TOp)l(CCTBCHHOM Bcrpequ O)lHOKypCHHKOB B aMaJOHCKHX )l)l(YHrmIX, r)le 
C)lCJiaJI rOJIOBOKp~HTCJibHyIO .llyxOBHYIO Kapbepy eIIHCKOn BaCHJillM 30TKHH (.llOH 
EaJHJIHO ). PoK-onepa «BacttJIHM 3oTKHH Ha Jlytte» npwHa)lJIC)l(aJia B ocHOBHOM 
llluranoBy (nu6perro II H)lCH), HO B QCJIOM 6bIJia o6pa3QOM KOJIJICKTHBHOro 
TBopqecTBa. OHa He yBH)leJia cBeTa paMnhI, HO 6hrna 3an11caHa Ha 
MarHHTOq:>OHHyIO JieHry ... 
Ceprew Eo6KoB rparwqecKH noru6 B 2006 r. B AMepwKe. Anh6epT lllwrarroB 
)'MCp HC)laBHO B repMaHHH ... 
Bacunuw 3oTKHH, CbirpaBIIIHM TepQIDI BO BTopoM II nocne,llHeM 
HOBOCH6HpCKOM «IIpoKpycTe» (anpeJib 1976), 60JibIIIC HHKOr)la He nO)lBH3aJICH Ha 
nO)lMOCTKax, HO npO,llOJDKaJI no.ll)J,ep)l(HBaTb TCCHblC .llP~CCTBCHHbIC CBH3H co 
CBOHMH O)lHOKypCHHKaMH, aKTHBHO pa6oTaBIIIHMH B <l> EH-Kny6e. IIo CJIOBaM 
Tapa6aHa, OH «BCeHerrpeMCHHO OKa3bIBaJI orpOMHOe BJIIDIHHe Ha Hae, MaCIIITa6Ho 
B)lOXHOBJUIH Ha MHOrHe <l>EH-KJiy60BCKHe TBopeHIDI». 30TKHH, MaCTep coqHoro 
HapO.llHOro CJIOBQa, HMCJI perryraQHIO «IIIHpOKO H3BCCTHOro HOCHTCJUI )l(HBaro 
pyccKoro H3hIKa». B O.llHOM H3 KanycTHwqecKHX q:>HJihMOB <l>EH-Kny6a OH ChlrpaJI 
TporJIO)lHTa ( «naJieOJIHTHqecKoro CTY.llCHTa») H, qTo 3aMeqaTCJibHO, nOMHHT pOJib 
TepQIDI no curo nopy. 
Ceprew KoBaneHKO, ChirpaBIIIHM renuoca B TOM )KC nocne)lHeM «IIpoKpycTe», 
BcnoMHHaeT: «II To KacaeTCH Moew ,z:i;aJibHeMIIIeM caMo,n;eHTCJihHOM 
)lCHTCJibHOCTH - ,,<l>eHOMeH", 6e3ycJIOBHO, OKa3aJI BJIIDIHHe, npHBHCC B MOIO 
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)Kl13Hh 06my10 pacKpenomeHH0CTh, 6onhrny10 cBo6o,zzy B noczyII.Kax ... .Il:llil Mellil 
3T0 6hIJI KopoTKHH, Ho .spKHH, KpaiiHe 3anoMMHa10m11iic.s nepH0.ll conpHK0CH0-
BeHI1J1 c 6onee BhlC0KHM (no cpaBHeHHIO c MOHM) yp0BHeM KYJihTypbl 
3KCTpeMa.JlhH0-IIp0TeCTH0e co6hITHe, K0T0P0MY, II0 HaIIp.SI)KeHH0CTH 11 
,,cIIeUHa.JlhHOCTH" H C0II0CTaBHTh-T0 113 .[laJihHeH1.l.IHX co6bITHH B MOeH )Kl13HH 
Heqero, X0T.SI co6bITHHHOCTblO MeIDI )KH3Hb .SIBH0 He o6H.[leJia. 
B paHHHe ro.[lhI nocne YHHBepcttTeTa - B KoJibUOBO [BHl111 MOJieKymipH011 
6HOJIOrHH 1JiaBMHKpo611onpoMa] .SI 6bUI aKTIIBHhIH yqacTHHK caM0.[le.SITeJibH0CTH, B 
X0.[le TPa.[lHI.(H0HHblX MaeB0K Mbl IIp0TeCT0BaJIH npoTHB PeiiraHa, H306pa)Ka.SI IlO.[l 
O.[lo6p11TeJibHblH X0X0T ny6JIHK.H TO npe3H.[leHT0B Kan. CTpatt, TO npecTapeJiblX 
oco6 u.apcKoii q>aMHJlllH. KYKPhIHHKChI, 0,IJ,HHM CJI0B0M. Ha.[lo CKa3aTb, "lJT0 Bee 
penen1u.1111 6bIJIB Il0.ll )KeCTKOH u.eH3ypoii, BO BHl111 ME napTHHHO-
K0MC0M0JihCKHe opraHhI 6bIJIH ropa3,I1,0 6onee aKTHBHhie H HHHl.I,HaTHBHhie, qeM B 
Ytt11Bepe. TeM tte Mettee "lJT0-To ocTaBanocb. B 3JieMeHTax cpaHTa3HH 11 anJierop11it: 
u.ett30pbI Tep.SIJIBcb oqeHh 6hICTPO. B 1981 ro.[ly .s 6hrn coaBTopoM H 11cnoJIHHTeJieM 
rJiaBHOH p0JIH B HOBOrO.[lHeH p0K-onepe ,,XBOCT", r.[le Hrpan HH0IIJiaHeT.SIHHHa, 
0Ka3aBineroc.s B KoJlhUOBO B pe3yJihTaTe KpyrneHH.SI 3Be3.[l0JieTa H ycrpoeHHoro Ha 
BpeMeHHy10 pa6ozy BO BHI111 ME (cIO)KeT noJIH0CTbIO MOH). C T0"CJKH 3peHH.S1 
HHOIIJiatteTHOH Harna )KH3Hb Bhl3bIBaJia H Bbl3blBaeT CIIJIOlIIHhie BOIIpOCbl. EcJIB 11.X 
nocTaBHTh npaBHJihH0, TO II0JIY"l!aeTc.SI nopoii 3a6aBHO. Onepa 11.Mena ycnex. B 
.[laJihHeiirneM HeCKOJlbKO pa3 yqacTBOBaJI .SI H B caMO.[le.SITeJlhHOH )Kll3Hl1 
E11oopraHHKH - B TOM "lJHCJie BMecTe C EyropHHbIM». 
06 3THX cneKTaKJUIX IIO,I1,p06Hee BCil0MHHaeT AJieKCaH.[lp EyTOpHH: «Mhl co-
3.[laJIH BO BHl111 ME caMo.[le.SITeJibffYIO rpynny, K0Topa.s CTaJia K pa3HhIM 3HaMe-
ttaTeJlhHhIM .[laTaM H np0CT0 K HeII0JIHTH"CJeCKHM npa3.[lHHKaM THIIa HoBoro ro,IJ,a 11 
8 MapTa CTaBHTh KanycTHHKH, Bblp0ClIIHe K K0Huy ceMH,IJ,eC.SITbIX r0.[l0B B Tea1'pa-
JIB30BaHHhie cneKTaKJIH B q>OpMe p0K-onep Ha pa3Hble 3JI060,IJ,HeBHble TeMbl. B 
KaqecTBe MeJIO,IJ,H"lJeCKOH 0CH0Bhl 6paJiaCb Il0"lJTH JII06a.SI H3BeCTHa.SI MY3h1Ka - OT 
coBpeMeHHoii coBeTCKOH 11 3apy6e)KHOH 3CTPa.llhI .ll0 Jl)Ka3a 11 .[la)Ke nopoi:i KJiacc11-
KH. B 1978 ro,zzy 6hUia nocTaBJieHa poK-onepa ,,CeTH" - 06 a6cyp,lle ceTeBoro 
rmaHHpoBaHJUI H ,,Hayq_Hoit: opraHH3al.I,HH TPY.lla" B HayKe; noT0M oneperra o TOM, 
KaK yqeHhIX IIOCJlaJIH B KOJIX03bl H Ha CTPOHKH, a Ha 11.X MeCTO IIpH3BaJIH CTPOHTe-
JieH H KOJIX03HHKOB ... 
B 1980 ro.lly no.S1B11Jiach poK-onepa ,,KoMy B KoJlhU.OBO )Kl1Tb xoporno" . 
KoJlhU.OBO - HOBhIH 3aropO.llHhIH Hay"lJHhIH noceJI0K, nocTPOeHHbIM ,IJ,JI.SI ttayqtto-
IIp0H3B0,IJ,CTBettttoro o6oe.[lHHeHH.SI ,,BeKrop", qacThlO K0Toporo 6hm BH1111 ME. 
IIo Ha3BaH1110 TT0IDITH0, o qeM oHa 6hrna. 3Ta onepa nepenoJIHHJia qarny TepneHH.SI 
Ha.[l3Hpa10m11.x oprattoB, 11 MeH.SI BhI3BaJil1 B nepBbIH 0T,IJ,eJI 3a )KeJie3Hbie .[lBep11 
(oqeHb HaII0Ml1HaJI0 apecT co BCeMH aTPH6yTaM11) H - HH MH0ro, HH MaJI0 -
o6BHHHJIH B ttapyrnett11H rocy.llapcTBeHHOH TaHHbI (BHl111 ME 6bIJI T0r.[la 
,,pe)Kl1MHblM" yqpe)K,l],ett11eM, O.[lHOH H3 TaHH K0T0poro, KCTaTH, 6bma ero 
pe)Kl1MH0CTb ). ,n:eJIO, K0HeqHo, 6bIJIO He s rocy.uapCTBeHHOH TaHHe, HO .SI ,,c 
Hal1BHOCThlO" nonp0Cl1Jl .[laTb MHe pa3'h.SICHeHI1JI - r,IJ,e, B KaKHX MeCTax. Ha 3TH 
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MeCTa MHe 6hIJIO y1<a3aHO, H 51 6bm OTfl)'llleH llHCaTb OOb51CHMTeJibH)'IO 3allHCK)'. 51 
He cnaJI HO%, HO K yrpy no,n;po6Haa 3arr11cKa 6h1Jia HM ,z:i;ocTaimeHa. HaqHHaJiach 
OHa CJIOBaMH: ,,no C)'TH npe,ll'b51BJieHHhIX MHe o6BHHeHHH Mory llOKa3aTb 
CJie,n;y10m:ee ... ", a ,llaJihllle 6hIJIO y6e,n;11TeJibHO ,,IIOKa3aHO CJie,n;yIOm:ee": rocTaHHhI 
Mhl He BhI,llaBaJIM, a npOCTO )'Ka3aJIH opraHaM Ha HX )Ke He,n;opa6oTKH, KOTOpbie Mhl 
H BhITam:i1ID:1 Ha CBeT. IlocJie '.}Toro OTBeTCTBeHHhlH TOBap11m: CMeHHJI TOH H 
rrpe,llJIO)KHJI MHpoay10: OH )'HHqTo)KaeT 3T)' 3aIIHCKY, a co MHOH, KaK 6y,n;eT llOTOM 
ccpopM)'JI11poBaHo, ,,pellIHID:I orpaHJ1qHThC51 npocp11JiaKT11qecKoii 6ece,z:i;oii". Yrpo3 11 
3anynrnaHMii 60JI.bllle He 6hIJIO, HO C Tex nop yqaCTBOBaTb B TeaTpe 51 OTKa3bIBaJIC51, 
oco6eHHO Kor,na 06 3TOM npocHJia a,n;MHHHCTJ)au,1151 Ha pa3Hbie 10611:rreiiHhie 
,naTbl - HM TO)Ke Hy)KeH 6hIJI ll)'HKTHK O X)',ll;O)KeCTBeHHOH caMO,lle51TeJibHOCTl1 H 
HapO,llHOM TBopqecTBe. 
I1 TeM He MeHee ,,He BbIHecrra ,n;yrna": B 1981 c MOHM llOCI1JlhHbIM yqaCTl1eM 
6hIJI llOCTaBJieH ' XaocT" - Oll51Tb Ha Ha6oneBill)'IO TeMy O nJI.aHHpOBaHHl1 B 
Ha)'Ke, KOr,na yqeHbIM llOCTaBHJIH B llJI.aH C03,llaHHe KOpOBbl, HO OHH BhllllJIH 113 
llOJIO)KeHH5l H HallHCaJIH OTqeT O C03,LJ;aHHH B IIJiaHOBbie cpOKl1 XBOCTa ,ll;JI.5l KOpOBhl, 
a KopoBy noo6emaJI11 B rrepcrreKTHBe. KcTaTH, HecoMHeHHOH 3Be3,noii Bcex 
nocJie,nHHX eneKTaKJieii BO BHI1I1 ME 6h1n 6hIBillHH cpeHoMeHoBeu, Cepreii 
KoaaJieHKO - Hl1KOr,n;a He 3a6y,n;y ebirpaHHOro HM B HallIHX eneKTaKJI.5lX 
HHOllJiaHeT51HHHa. IlnaeTHKa, MY3hIKaJihHOeTh, HeCOMHeHHhIH apTHeTHqee.I<l1M ,n;ap 
Cepe)KH 6hIJIH )'KpallleHHeM Ka)K)];oro eneKTaKJI.5l . 
... IlOTOM 6bIJI I1HeTHT)'T opraH:HqeeKOH XHMHH: 60JihlllaR TeaTJ)aJibHa51 
nporpaMMa THIIa KanyeTHHKa K ero ,LJ;Ba,n;u,aTHII5lTHJI.eTHIO B 1983 ro,z:i;y; IIOTOM, )')Ke 
B I1HeTHT)'Te 6HoopraHflqeeKOH XHMHH, 6bIID:I pa3HOXapaKTepHhie noeTaHOBKH, 51 
llleJI OT eIIeKTaKJI.5l MHHHaTIOp K MHMaHey; 6hm eH5lT <pl1JihM 06 a6eyp,ne IIpaBHJI 
TeXHHKH 6e3011aeHOeTH ,,)I(Jm-6hlJI 1:1.aiiHHK"; 6hIJia e03,LJ;aHa M)'3hlKaJihHa51 rpy1111a 
,,I1010m11e BHpyebI" ... Iloene,nHHM 6bIJI CTHXOTBOpHhIH e11eKTaKJih ,,CKaJKa IIpO 
6e,nHoro yqeHoro, )Kl13Hhl0 110611Toro H pa3o6JiaqeHHoro" B 1991 ro,ny, Kor,n;a llleJI 
6oJlhllIOH pa3BaJI eoBeTeKoii Ha)'KH. CKaJKa 6h1na Ha1111eaHa B 011,n;e 11apo,n1111 Ha 
<pHJiaTOBeKylO ,,CKa3K)' 0 <l>e,noTe-eT})eJI.bU,e" H paeeKa3hIBaJia O MOJIO,ll;OM yqeHOM, 
KOTOporo )Kfl3Hb H 11oene11epeeTJ)Oe1:IHbie o6eT051TeJlheTBa BhI,llaBHJil1 ,,3a 6yrop". 
llepe3 ro,n 11oene 3Toro ey,n;h6a Bhl,llaB11na ry,na 11 MeH51, 11 BOT e 1992 ro,n;a )KHBY BO 
<l>paHU,HH H HHqeM IIO,ll06HhlM He 3aHHMaIOeb - H 513hIK 1:l)')KOH, ,na H HHKTO 3,LJ;eCb 
3TOro He ,z:i;enaeT, H HHKOMY '.}TO He H)')KHO ... » 
Bee )Ke ene,nyeT IIpH3HaTb, ':I.TO BO MHOrHX o6pa3u,ax IIOeT<peHOMeHOBCKOH Te-
aTJ)aJihHOH aKTHBHOeTH Mb! He Haii,n;eM IlOJIHOro BOilJIOIUeHI15l H,LJ;eaJia, B,ll;OXHOB-
JI.5lBlllero Hae B TOT ee30H 197 5/7 6 ro,noB,- II03TH1:leCKHH H npocBeTHTeJlhCKHH 
Tea'I'p KaK aHTHTe3a pa3BJieKaTeJI.hHOM)'. Ilo 60JI.hllleH 1:1.aeTH '.}TO 6bIJIO e,z:i;enaHO B 
)Kattpe KanyeTHHKa. ,ll;pyroe ,neno, ':I.TO «<l>eHOMeH» (BMeeTe e ,npyrHM TeaTJ)aJib-
HhlM OllhITOM - HaIIpHMep, CTM Eyrop11Ha e O,ll;HOKypCHHKaMH) ,ll;aJI xopollIHH 
HMII)'Jibe eBOHM «Haene,nHHKaM» H IIO 1:1aCTl1 eo6eTBeHHO TeaTJ)aJihHhIX epe,neTB 
Bblpa311TeJlhHOeTH, H no 1:1.aeTH JIHTepaT)'PHOH H30Il(peHHOeTl1, 11 (MO)KeT 6hITh, 
rnaBHOe) IIO qaeTH llIHpOKoro H rH6Koro IIOJib30BaHH51 330II0BhlM 513hIKOM. 
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TeM speMeHeM, B KO~e ceMJ1,UeCHThIX - Hal.Jane B0ChMH)leCHThIX, H3 ,LJ,aneKOH 
TypKMeHHH, pa6oTaH TaM 300JI0r0M B 3anose,nHHKax (6a)lXbl3, II0T0M AH-,n:epe), 
BHKTOp <l>eT npHChIJian .np)'3bHM see HOBhie CTHXH B TOM )Ke «q:>eHOMeHOBCKOM» 
KJIIOqe ( «Maprn K0poneBCKHX erepeii» H .n.p.); HHOr,na Hae3)Kan B HoBOCH6HpCK 11 
MocKBy, r.ne He OCTaBJIHJI Tea-rpaJlhHbIX 3HaKOMCTB H 3aBO)lHJI HOBhie. 
O)lHO H3 HpqafunHX BneqaTJieHHH Tex JieT, 3aUOMHHBllleecH eMY Ha BCIO 
)KH3Hh,- «MacTep H MaprapHTa» 18 MapTa 1977 Ha TaraHKe c BettHaMHHOM 
CMexoBhIM B poJIH Bonatt,na. B 1988 r. , nocne O.llHHHa.n.u.aTH neT pa6oThI B 
3anose,nHHKax TypKMeHHH, <l>eT 3MHrpHposan co csoeii ceMheii s ClllA. 11 TaM -
)')Ke B .naneKOM HosoM OpneaHe - nocne .nonroro nepephrna OH cttoBa 
nosc-rpeqan CMexosa B 1995 r. H cTan CTpacTHhIM noceTHTeneM MHOrHX 
aMepHI<aHCKHX H esponeMCKHX npeMhep TaraHCK0fO aKTepa H pe)KHCCepa ( CM., 
ttanp11Mep: B. <l»eT. roronh: yparaH Ha 10ro-3ana.ne MHccypH II JlumepamypHblU 
eeponeeZf., 1999, NQ 21, c. 38-39; «MacTep» s ATJiaHTe II JlumepamypHblU 
eeponeeZf., 2003, NQ 68, c. 40--41). 
A 6 ceHTH6pH 2004 r. BettHaMHH EopHcosw-1 CMexos Bh1crynan B )J:oMe 
yqeHhlX HOBOCH6HpCKoro AKa,neMropo,nKa - c TOM caMOM cu.eHhl, r.ne COCTOHJI0Cb 
e,nHHCTBeHHOe B PoccHH rryfiJIHqHoe BhICTYIIJieHHe AneKCaH)lpa ran11qa BeCHOH 
1968 r. B csoeM BhICryIIJieHHH CMexos ynOM.}IH)'JI H o TOM, l-!TO 3,nech B 
ceMH,UeCHThIX ro.nax «pa6oTan tt 6opoJICH» BttKTOp <l>eT co CBOHM Tea-rpoM ... 
B 2000 r. B Hosoctt6ttpcKe (no,u pe,IJ.aKIJ,Heii CepreH KaMhllllaHa!) BhIXO,Ll,MT 
KHttra tt36paHHhIX coqHHeHHi-i BHKTopa <l>eTa «IIo.n CTeKJIOM». 3,IJ.ech snepsh!e -
Y:epe3 ,Ll,Ba,IJ.IJ,aTh IDITh JieT IIOCJie HX BHeIJ,eH3ypHhIX rrpeMbep - orry6JIHKOBaHb] 
TeKCThl nhec «IOHHsepc-13», «C-rpacTH rro IIpoKpycTy» 11 «3noM11p», a TaK)Ke 
«CKa3Ka O npeMhep-MHH11C-rpe H 30JIOTOM KJIOIIe», MHOr11e «cpeHOMeHOBCKMe» 
neCHH 11 CTHXH. 
B TOH )Ke KHHre 6h1JIH orry6JIHKOBaHhl HeCKOJlhKO H0BhlX IIheC, cpe,Ll,H HHX 
60JlhllIOe <<JI116peTTO» B npo3e 11 CTHXax «)J:OJIJIHHa )].OJIH, HJIH MyraHTHhIM 
MyroH» (1998) - rpoTeCKHaH cpaHTaCTHKa O 6IIOTeXHOJIOrHH see B TOM )Ke cnUJe 
1.JaneKa. O,nHH 113 ee rnaBHhIX nepcoHa)KeH - nos3pocnesrnHH 3H)lOKpHH0Jior 
ApKa,n11w E3p 113 rrheChI «IOHHBepc-13 » (ponh, KoTopyIO cb1rpan KaMhllllaH B 197 5 
ro.ny), HhIHe ,IJ.HpeKTop ceKpeTHOM 6HOCTaHIJ,HH <l>opT Cett-)KepMeH, r,IJ.e «6apaHaM 
y.rryqlllaIOT reH» ( HeY:TO Bpo.ne HOBOCH6HpCKoro KoJihIJ,OBO). A OY:eJIOBeY:eHHhlH 
6apaweK MyroH B Ilhece BTOpHT CJIOBaM c-rpaHHHKa )J;HOHHCHH 113 «IIpoKpyCTa»: 
«R pa.n 3aKaTy H socxo,IJ.y, 11 rnynu.y, H My,IJ.peu.y ... » 
B 2007 ro.ny s 6onrapcKoM )Kypttane «TeaTup» (NQ 61 (1 - 3), c. 36--49) Bh1men 
nepeso.n. nheChI «.D;onn11Ha ,uoJIH» Ha 6oJirapcKHH H3hlK. IIepeBO)].l-!HIJ.a - seTepaH 
6onrapcKoii cu.eHhI TaTMIHa HHKonaestta MaccanHTHHOBa, ,IJ.oqh 3HaMeHttToro 
pe)KHCcepa, OCHOBaTeJIH 6onrapCKOfO ,upaMaTHl-!eCKOro Tea-rpa tt copaTHHKa CTa-
HHCJiaBCKOfO, HttKOJia.SI OCHIIOBHY:a MaccaJIHTHHOBa. (0 cy.l{b6ax 3TOH ceM.hH CM. CTilTblO 
¢em «Ha cueHe naWJTH» B «JlHTepa-rypHOM esponeiiue», 2005, N!! 90, c. 39--40.) 
8 Mae Toro )Ke ro,IJ.a B Coq:>1111 COCTOHJI0Ch KO~epTHOe HCIIOJIHeHHe {llHTKa) 
3TOH IIheChI no-6onrapcKH s espewcKOM Tea-rpe «Kerner» (pe)Klfccep 3aa 
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Bo.TlliUep, aKTeph1: BeJIH 1.!ayrneB, 10p11if MenaMe.n, AceH KapaHHKOJIOB, 3Ba 
BoJIHu;ep ). A B 2009 ro.ny aBTop rrpoqen <<.aoJIJIHHY .non10» rro-pyccKH Ha116onee 
a,neKBaTHOH ay,nHTOpHH - yqeHh1M-611onoraM Ilyiu;HHO (I1HCTHTJT 611oq>H3HKH 
KJieTKH PAH; BhicrynneHHe opraHH30BaHo reopr11eM feopr11eB11qeM raY3e, 
<I>apH.nOH Illar11-MyxaMeTOBOH 11 0Jlhroii 030JIHHh) 11 HoBoc11611pcKa (HHcTHTYT 
u:11ronor1111 11 reHeTHKH CO PAH; BhICryIIJieHHe opraHH30BaHo OneroM 
KocTepHHhIM ) ... 
B 2007 r. <1>eT q11TaeT CBOH CTHXH B IlapIDKe, r.ne He KTO HHOH, KaK AneKcatt.np 
EyropHH, opraHH3yeT ero BhlcryrrneHHe B 6ap,noBCKOM KJIY6e «OCTPOBOK». A 
ro,noM II03)Ke - B CeHT-Ily11ce (mTaT M11ccyp11), r.ne q11TKY opraH1nyeT XHMHK 
fp11rop110 .516noHCKHH, BeTepaH aKa,neMropo,nKoBcKoro «HHTerpana» 11 co6hITHH 
1968 r. 
A .nanee, KaK o6hlqff0, CJiyqHJIOCh HeBepOHTHOe. B HIOHe 2010 r. <1>eT HeO)KH-
,naHHO OThICKaJI - B H3paHJie, ITO HHTepHeTy' C IIOMOIUhlO 3MMhl 3rrrreJib -
feopnu1 Mo,neCTOBHqa .5ImyHCKoro, KOTOphIB, KaK OKa3aJIOCh, rrpeKpaCHO IIOMHHJI 
co6hITH51 3 MaH 1976 r. B «XOJIJie qeTBepKH» H .na)Ke BKJIIOqHJI 3TOT 3111130.D; B CBOH 
MeMyaphI! 
I'.M.Jlwy11cKuu. J1epyxaM, f13paW1b , 
HOR6pb 20 I 0. (/)omo I'aJlUHbl (/)em 
B Ho»6pe 2010 r. B11KTop <1>eT rroceTHJI 
ropo.n HepyxaM B nycThIHe HereB, r.ne 
MHOro JleT ~e )KHBeT 5ImyHCKHM, H q11TaJI 
«,l(oJIJIHHY ,noJIIO» pyccKOH3hiqHhIM 
)KHTeJUIM HepyxaMa. A BhicryrrneHH51 ero B 
.npyr11x ropo.nax l13pa11JU1 opraHH30BaJIH 
«HHTerpaJihUhI» AHaTOJIHH EypmTeHH 11 
Banep110 XeHKHH, a TaK)Ke MOCKBJ1q 
Cepreii 1.!ecHOKOB, KOTOphIH B 1968 r. 
rrpHB03HJI B AKa,neMropo,noK f an11qa, Bee 
B03BparuaeTc» ... 
H rrapaJIJieJihHO, JieTOM 2010 r., 
B03HHKJia H.LJ;e_jj_ - co6paTb BOe,D;HHO 
coxpaHHBillHeC_jj_ BOCIIOMHHaHH51 06 3THX 
.nmx; <<IIOHMeHHO BCilOMHHTh Bcex», KTO 3Toro 3ac~11JI; OT.D;aTh .D;OJI)KHOe -
give credit where credit is due... B rrpouecce co3,naH11» 3THX BocrroM11HaHHH B 
2010-2011 rr. q>eHOMeHOBUhl BHOBh HallJIH .npyr .npyra, 3aTe_j{JIH aKTHBttylO 
nepeIIHCKY - Terreph ~e rro 3JieKTpOHHOH rroqTe. 
EJieua <l>e.r.opoecKaH - B. <l>eTy (4>eepaJIL 2011): « ... MHe rrp11mna CTPaH-
Ha» MhlCJih: Mhl Bee BepHyJIHCh K TOH ToqKe Ha BHTKe cy.ne6, B KOTOpOH paccTa-
JIHCh (B ,,Ma»THHKe <1>YKo" repoii TO)Ke B03BparuaeTc» B 3TY ToqKy - Haqana 
.D;BH)KeHH51, pa3BOpaq11BaHH51 KOHCTPYKUHH ceq>HpOT ), qT06bI IIOBJIH_j{Th .npyr Ha 
.npyra 11 yiiTH B oqepe,nHoH BHTOK ... » 
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26. BMeCTO IIOCJICCJIOBHH: TiocJJe Tpu.auaT1> nepeoro HIOHH, 
HJIH ,U:yma TeaTpa 
AHaxpOHHlieCKa.SI 3cceaccol.Ufa1..vrn Ha TeMhI Jara,noK KBa3HMHp03.llattilll 
PaccKaJhisaeT Oner IlollilKOB 
... B npe.n;nony-H04HOH po6KO.H THWH 
00rp}')Kal0Cb SI B KBa3HMHpb1, 
KaK B cpe.u.y BbDIGIBaHbSI )zylllH . . . 
Jf epOHUM K030flyKOmb 
. . . O)];HH B TO'IHOCTH noxmK Ha Haw MHp; 
.[{pyroH nOXO)I( Ha Haw MJ,£J) BO BCeM, 
KpOMe O)lHOH-e.ll.HHCTBeHHOH 'laCTHOCTH; 
TpeTHH nOXO)I( Ha Ham MHp BO BCeM, 
KJ)OMe .ll.Byx 'laCTHOCTeH, H T. Jl.. 
Po6epm llleKflu 
B cepe,nHHe .S1HBap.S1 2011 ro.na, Ka)KJJ,hlH 113 Hae B TOM q11cne H .SI, rron)"{HJJ 
3J1eKrpOHHOe rrocnaHHe OT BHKTopa <l>eTa O TOM, 4TO HaKoHel..(-TaKH Hanrnacb 
Harna KoHqHTa. 
fioqeMy-To cpaJy 3aMeJ1hKaJJ11 CTPOKH 113 Y'{e6HHI<a 11cnaHcKoro: «Conchita 
pasea con Andres y Carlos por las calles de Moscu ... » 
H .SI CTPeMHTeJlhHo 6bICTPO cnoBHO 6m1ch qTo 3TO ycKOJ1b3HeT, y6e)l(11T, KaK 
COH Hcqe3HeT - crrellIHO rrpornaTbIBa.SI HHq:>OpMal..(HI:O HeIIpO)l(eBaHHbIMH KYCKaM11, 
npoqHTan no .n11aroHaJJH: <l>e.noposcKa.SI EneHa OnerosHa... O6HHHCK ... 
Cpe.nttepyccKHH yillBepc11TeT ... 3aa. Kaq:>e.npott ncHXonorHH. .. rrcHXonor Bhicrnei1: 
KaTeropHH... Po.nHJJach 18 q:>espallil... OK0Hq11na HI'Y co cneI.0-1anH3al..(HeH 
<<retteTHKa» ... Me,n111.1;11HcKoi1: pa.n11onor1111 AMH CCCP .. . Ha)"{Hhl..M coTpy.LJ.IDU(OM 
Jla6opaTOpHH pa.nuau110HHOH 6HOXHMHH... . .. yqeHOH CTerreHH K. 6. H. no 
crreu11anhHOCT.SIM «Pa.n110611onor1U1», «OHKOJ10fH.SI»... IlcHXonor-KOHCYJlhTaHT B 
Hau110HaJ1hHOH nporpaMMe... Bxo.nuT B Koop.nHHau.110HHhlH coseT ... 
3aM. npe.nce,naTellil ... 
H .nanee: ... IlO3.npaBID110 3aseprneHHh1M COCTaBOM... Terrepb IlOnHOCTblO 
BKJ110qa10w:HM ...... HMe10 ee pa3pernett.11e rrocnaTh saM BCeM ee Koop.nHHaThI... B<1>. 
3aTeM cne.noaan nepeqeHh oqeHh neBY'{HX ee JneKTPOHHhIX a.npecos. 
*** 
... Bone10 cy.ne6, co cTaHl.Uf11 «IOtt11sepc-13» pa36pocano Hae no aceM yronKaM 
Harnero rrpocTPaHCTBa. KaK TaM B nectte? Ara, «Hae Be3.ne cTeperna sepO.SITH0CTh 
/ Hascer.na OKaJaThCH so Mrne ... » 
51, reHp11 TattTenn, MeTeoponor no cneu11aJ1hH0CTH, qy,noM ocTanc.S1 J.nech -
H3yqaTb .LJ.B11.)KeH11e o6naKOB. O6naKOB sep0.SITHOCTH. CIIHHOBhIX o6naKOB B 
XHM11qecKOH CB.8:311 HJ111 )l(e Me)l(JlWIH0CTHhlX nc11-06naKOB, o6pa3YJOlll,HX 
.np~eCTBeHHYlO CB.Sl3h, - KaKoe 3T0 Tenepb ~e HMeeT 3HaqeHHe !. . «IloKaqffBaIOT 
HQqb Ha CilHHax o6naKa ... » - TaK, Ka)l(eTC.SI, IIHCaJJ BH36op ... 
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Bee oeTa.JihHhle Y:JieHhI Hamero 3KHHa)Ka, rrap,uoH, rrepeoHana eTaHUHH 
0K8.3aJIHeh KT0 r,ue. 
OOJlhllIHHeTBO 113 Hae, 6e3 Herroepe,ueTBeHHOH eBH3H MeeHUaMH H ro,uaMH, X0TH 
no,uqae 11 HaXOMeh npoerpaHeTBeHHO He,uaneKO, Beer,ua qTO-TO B3aHMHO 3HaJIH 0 
TBOpY:eeKHX YBJieqemurx ,upyr ,upyra H rrorryqaJIH KHOr,ua 3eTaq>eTHO 11J1H qepe3 
TµeThHX JIHI.J, ,UIDI 03HaKOMJ1eHHJI HJIH eOBMeeTHOro 3aBepmeHHH IlJIO,Uhl 3THX 
ysneqeHHH - J11160 113YCTH0, J11160 Han11eaHHhlMH norryp8.360pY:HBhIM noqepK0M. 
OHA 0Ka.Janaeh 3a6pomeHHOH ,Ua.Jihllle Hae Beex. ToY:Hee, <<.UaJihllle-,uoJlhllle» 
Beex. H6o B qeTbipeXMepH0M rrpoerpaHCTBe Harnero Mwpa, rrpoerpaHeTBe 
MHHKOBeKoro, speMH - eme o,uHa Koop,uHHaTa. TpK.uuaTh llleeTh neT. TpH,uUaTh 
ween> ,U0JITHX eBeT0BhIX JleT. 
«.Mb! 6pO.L{HJUI s xon O.[l;HblX npOCTOpax, 
IloTepjfB Ct.JeT t.JacaM H ro;:i;aM 
IlOCTOjfHHO nOMaJIHCb npH60pbi. .. » 
KaK PYKOH rro,uaTh ,uo 3Be3,UHhIX e11eTeM. CHrHaJJhI He yerreBaIOT ,uoHTH. 0,uHa 
Ha,ue)K)la - Ha 06mee Ilone. Ha eBH3h qepe3 KB8.3HnpoerpaHeTB0 11 ey6BpeMH 
qepe3 BepOHTHOeTHhle KB8.3HMHpb1 - « .. . O,UHH IlOJIHOeThlO IlOXO)K Ha Ham MHp; 
,upyroii 0TJ111qaeTeH o,uHoii-e,uHHCTBeHHOH ,ueTaJihIO; rpeTHH 0TJI}{qaeTcH ,uByMH 
,UeTaJIHMH... 11 TaK ,uanee ... » A M0)KeT 6bJTh qepe3 KB8.3HMHpb1 Halllero 
BOo6pa)KeHIDI. 
*** 
... 3aTeM cne,uoBan rrepeqeHh ee neKTpoHHhIX a,upecoB. 3asopa)KHBaiome 
rresyqHX. 
06mee Ilone rrocTaparrocb ... IIoene,uHee 3aMhIKaiomee 3BeHo Haii,ueHo. ToT 
eaMhrn, TaHHCTBeHHhIH «IIHThIH 3neMeHT». U:enoeTHOCTh Mar11-qecKoro K0JihUa 
B0CeTaH0BJieHa ... 
H Bee - 3aeHHJ10 ... 
51 ,uonro He pernarreH eii Harr11caTh. IJoqeMy-To 6oJJbrne scero orracarrcH, qTo 
6y,ueM Ha Bh1 - MhI )I( Ha 6py,ueprnaq>T He rr11n11. HaKoHeu, pemHJicH rrocnaTh 
rro3,upaBneHHe c ,[(HeM CsHToro BarreHTHHa . 
. . . K pa,uOCTl1 MOeH., OHa OTBeTHJia. KoHTaKT coeTOHJieH. Pe30HaHe JIHqHOeTHhlX 
o6JiaKOB ... 
0K8.3aJIOeh H )K,UaJI 3T0ro. IJoqTH Il0JDKH3HH. TpH,uUaTh rneeTb JieT. 
H noeTerreHH0 B rreperrHeK.e Haqana B0e,UHH0 CKJia,UbIBaTheH K.aHBa Tex ,uaBHHX, 
a e HHMH - 11 6onee no3,uHHX eo6hITHH 11 omyrueHHH. «XpoHHKa BHJ10TeKym11x 
co6hITHH». 
*** 
JleHa <I>e,uopoBCKaJI BJIHBillaHeH B Hamy MaJieHhKYIO rpyrrny B cepe,uHHe oceHH 
1975 ro,ua Cp8.3y )Ke IIp0H3BeJia Ha MeHH np0H3HTeJ1hH0 HpKoe H, KaK BhlHCHHJI0Ch 
ropa.3,uo no3,uHee, He113rna,uKMoe srreqaTneHHe. 
£e30 BC.sll<OH BHellIHe BH,IJ.liMOH peaKI.J,IUi C Moen CT0p0Hbl. OHa po.stBHJiaCh 
e)'llleeTBeHHO Il03)Ke. 
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MY)KCKOe B0CIIpl-UITHe )l(eHCKOH KpaC0Thl HHTerpa.JlhH0 H He BhI,UellileT 
sep6amt3yeMhIX )J,eTa.JieH . .51 t.JaCTo He M0f. K npHMepy, IIpHil0MHHTb [(BeT rna.3, HO 
Moe BHHMaRHe scer.na 6e30T4.eTHo H 6e3ollltt6oqHo cXBaThlBa.JI0 oqapoBaHHe 
Il0)J,BH)l(H0CTH JIH[(a, o6aJIHHe rna.3, lllHp0KO OTKphlThIX M11py, HHTeJIJieKTa H Toro, 
qTo Ha.3hIBaIOT .nyrneBHOCThlO (He IIYTaTh C Ha)J,yllleHHOCTbJO!) - IIp0HBJieHHeM 
,[(yrnH. y Hee 6blJI Il03TH'-IeCKl1H .nap, HO 0 TOM, t.JT0 OHa IlHllleT CTHX11, .sI Y3HaJI .sI 
JIHlllh s 1981 ro.ny, Kor.na yBH,nen nnaH ornasnemUI K c6opmucy Pet.JKHHa. Ee 
CTl1XH, nepeIIJieTeHHhle 3aMbICJIOBaTOH B.sI3bJO CMblCJI0B, noceIDIJIH B .nyrne 
CMYTH0e BOJIHeHHe H 3aCTaBJI.sIJIJ1 3a,llYMaTbC.sI. )I{aJIKO, 4.T0 00TOM 6pocHJia. 
B CB0eM TeMH0-KpaCH0M 6apxaTHOM nnaThe s «A.BOCH», c .JiyqHCTbIMH rna.Ja-
MH, ryCTble BhJOll.J,HeC.sI BOJI0Chl HIDKe nneq - o6JIH.K JleHbI H,llea.JlhHO C0OTBeT-
CTB0BaJI ponH KoHt.JH Apry3JibO. ,[(a l1 O6.mee none Il0CTaBHJIO )J,HH HX pmK,neHJUI 
pK,lI0M, C pa.3HHI.J,eii B .neHb - B0CeMHa,n[(aToro H ,neB.sITHa)J,[(aToro. 
OT Hee HCX0)IHJI0 - KaK MHe K8.3a.JI0Ch - HeKoe He06'MIClillMOe CH.s1Hl1e. 
CH.sIHHe ,[(ynrn. 
11 6naro,nap.SI ee r10Tp.Sica10meMy BHelllHeMy o6JIH.Ky, H T0MY, KaK otta ttrpana s 
cneKTaKJie, a TaIOKe B Cl•lJIY, B03MO)l(H0, ee spo)l()leHHOH crroco6HOCTH K 
3MilaTHH - CJIH.SIHHJO C npe.ncTaBIDieMhlM o6p8.30M (611aro.u.ap.s1 t.JeMy OHa 
HasepHoe, H CTa.Jia Il0TOM IlCHX0JI0r0M 3KCTpa-yposH.SI) OT Hee Be.SIJI0 3TaKHM, He TO 
qT06bl He3eMHhlM, a KaKHM-T0, CK0pee, BHespeMeHHblM cpnepoM. 
Tio3TOMY HHKaKoro He Morno 6hITh coMHeHH.SI - Jletta 6bIJia 6b1 H,nea.JlhHOH 
KaH,llH,na-rypoii Ha poilh npHHI.J,eccb1 MeJIHceHTbI, nepexo.LJ..simew no Mocry 
BpeMeHH H3 paHHero Cpe,nHeBeKOBbH B Halll11 ,llHH B IIp0CTJ)aHCTBe 
sep0HTH0CTHhlX KB8.3HMHp0B Mepmrna - TipHCTJIH, r.ne IlHTOH KOOp,lI_HHaTOH 
HBJIHeTCH KO0p,llHHaTa soo6p~eHH.sI. 
TiopTJ)eT TipeKpaCHOH ,[(aMbl. 
11 HMeHHO 3T0T M0MeHT, HapH.ll.Y C TeM, qTo H H, H Bmcrop Ot.JeHh JII06HJ111 3T0 
np0l13Be)J,eHHe, BKJIJ01-:IHJI y MeH.sI M0THBa[(HlO Ha Bb16op CJO)l(eTa «31 HJOH.sI» )],JUI 
nocTaH0BKH 6y,uymero crreKTaKJIH. A ,[(11Ma Pet.JKHH - s poJIH C3Ma TieHTH. 
11 01-:leHb ew IlO)J,X0,llHJia HeB3Hat.JaH o6poHeHHaJI ,[(HMKOH. Pet.JKHHhlM Ha O,llHOH. 
113 peIIeTH[(HH a66pesl1aTypa ee cpaMHJIHJ1 - «<t>e.SI». 3To 6brna TaIOKe TJ)aHccpop-
Ma[(H.SI ee HHH[(HaJIOB - <l>EO . 
.51 cp8.3y )Ke CTaJI H8.3hIBaTh ee BHYTPH ce6H T0JihK0 TaK. B M0eM C03HaHHH OHa 
l1 3T0 3Hat.Jamee HMH O,llH0M0MeHTH0 CTamt He0T,UeJIHMhl ..upyr OT ,llpyra. .51 He 
3a.ll.YMbIBaJICH, noqeMY. Mtte 3T0 K8.3a.JI0Cb .sICHhIM 11 BhlTeKaIO.mHM 113 
ecTeCTBettttoro xo.na sew.ew . (Jlttwh s 2011 ro.ny 113 rreperrHCKH c ttei1 Y3HAIO o ee 
CKJI0HH0CTH K MHCTHcpHKa[(H.SIM 11 4.T0 l1M.SI ee o6pa.3a s poneBblX ttrpax )leTCTBa 
6bIJIO - «<l>e.SI 11JIJII03HH».) 
«<l>eH <l>eHOMeHa» - Il0T0M ccpopMyJIHp}'lO .sI Il03THt.JeCKYIO CTJ)0ey. 
11 3T0T MarHt.JeCKHH o6JIH.K-o6pa.3 JleHhI IT0T0M Hascer.u.a 0CTaHeTC.sI co MHOH 
CJIHThlH C 3THM HMeHeM, X0T.sl 11 Ha)l0Jir0, .no rropbI )10 speMeHJ1 BbITecHeHHblM B 
o6nacTh 6ecco3HaTeJlhHOro. «11 rrpHKa.3atto 6hIJIO - 3a6h1Th» (K. KacTatte.u.a <<)J;ap 
Opna»). 
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EyJJ.y1n1 MHCTWiecKH cuerrneH co 3HaqamHM HMeHeM, BH)'TpeHHHH o6pa3 3TOT 
IIOCTerreHHO ao6parr a ce6» ( «BqHTaJI a CBOH KOHTeKCT») KOHUeIIT ero H arpH6)'Thl, 
TO eCTh rrpHo6pen qepTbl MHq>OJIOrHqHoCTH H BOJIIIIe6CTBa, rrpOlfHO o60CHOBaB-
IllHCh B rny6HHaX Moero IIO)J.C03HaHIDI - TO rrpo6y)KJJ.a»Ch, TO 3aChHia», XOT.SI 
HCITO)J.BOJlh H rrpO.SIBJI»JI ce6» apeM» OT apeMeHH HeOC03HaBaeMOH MOJJ.)'AAUHeH 
HeKOTOpbIX MOHX MhICJieH H, IIOXO)Ke, IIOCT)'IIKOB. 
B 1988 rOJJ.Y rrocne HeO)J.HOKpaTHoro pa3B0pOTa co6bITHH B rrpOTHBOIIOJIO)K-
HhIX HarrpaaneHH»X, pe3KOrO H HeO)KH)J.aHHoro, MOeH )KeHOH CTaHeT pbl)KeHbKOe 
lf)'JJ.O C rycTIOI.I(HMH BOJIOCaMH HH)Ke rrneq, C .S1pKO-IIO3HTHBHhlM MHpOBOCIIpIDITH-
eM, 6HOXHMHK IIO o6pa30BaHlilO, IIOII)'AAUHOHHhIH reHeTHK IIO KaH)J.H)J.aTCKOH, 
JJ.aJiee HettpoXHMHK H q>H3Honor H3 HHCTHT)'Ta AMH, pa60Ta10ma» c paJJ.HOH30-
TOIIHhIMH rrperrapaTaMH, paHee IIHCaBilla» 11 rrepeBO)J.HBIIIa.SI 6arrna)J.bl H CTHXH, HO 
6pOCHBIIIa.SI, co CKJIOHHOCThlO K CIIOHTaHHOH MHCTHq>HKaUHH H c BpO)KJJ.eHHOH 
crroco6HOCThlO 3MIIaTHH H cocrpa)J.aHH» BCeMy )KHBOM)', He)'KpOTHMhIM crpeMJie-
HHeM cnacaTb Bcex )KHBhIX cymecTB, nonaBillHX a 6eJJ.y 11 CTOJib )Ke He)'KpOTHMhIM 
3HT)'3Ha3MOM 11ccneJJ.0BaTen» - 6Honor OT E-ra, rro HMeHH EneHa. C JJ.HeM po)K-
JJ.eHIDI 19 MapTa. Ha MeC.SIU II03)Ke, qeM y KoHlfH Apry3nho. Ilpaa)J.a, 6e3pa3JIHq-
Ha51 B OTHOIIIeHHH BC51KHX TearpaJibHhIX 3aTeH. BMeCTe C HeIO Mhl npoBe)J.eM nHO-
HepcKHe HCCJie)J.OBaHH» a o6naCTH HettpOXHMHH 11 peuenTOpHOH XHMHH Ha npena-
paTax CHHaIITHqecKHX MeM6paH npH 3JieKTpopaJJ.HOJIH3e. 
O6mee Ilone, 3Ta cyrrepaceneHcKa51 llHq>opMaUHOHHa51 CHcTeMa, 
SuperWorldWide Web, no 3anpocy Moero Eecco3HaTeJihHoro ocymecTBn»no Ha 
TOHKOM ypOBHe nOHCK H KOHTaKT, IIJieJIO CBOH HerrpeJJ.CKa3)'eMbie aepO51THOCTbie 
)'30pbl, rrpoTaJIKHBa» CHrHaJI CKB03h BhICrpoeHHhie HM, KaK 6ycHHhl, uenoqKH 
KBa3HMHpOB ... 
CTOJihKO nepeKJIHKaIOrn;HXC51 Ha6opoB HMeH H arpH6)'TOB ... 
IloHeBOJie BCnOMHHJiaCb CTapHHHa» qacTyIIIKa, COlfHHeHHa51 crpyi<T)'PaJihHeH-
IllHMH IICHXOJIHHrBHCTaMH eme BO apeMeHa II03)).HeH aHTH'IHOCTH (B COBpeMeH-
HOM, IIOH51.THO, rrepeBO)J.e ): 
TTorIDIJJ,HTe-Ka, pefo1rn, 
KaK ceMaHrnKa CHJihHa: 
,[(pyr smo6HJICSI s JJ,eHOTaTa, 
JI )I{ BJil06IDilOCb s HMetta! 
C IIO51BJieHHeM )J.OCT)'IIHOrO HHTepHeTHOro nOHCKa, 51 apeM» OT apeMeHH 
nonhITaIOCh «caM He nJIOIIIaTh» - HCKaTh <l>eIO, HCnOJih3)'H CeTeBhie nOHCKOBhie 
c11cTeMhI. Ilpaa)J.a, 6e3ycnelllHO. PaccrrpaIID1aa51 JIIOJJ.ett c TOH )Ke q>aMHJIHett, 
OKa3aBillHXC.SI cnyqaHHO B none MOero BHHMaHIDI, .SI HaTKH)'JICH B HHCTHT)'Te, r)J.e 
pa60Ta10, Ha acnupaHTK)' c TeMH )Ke HHHU.llaJiaMH - <l> EO -<l>eJJ.opoacK)'IO 
EKaTepHH)' OnerOBH)', KOTOpa.SI, IIO ee CJIOBaM, OKa3aJiaCh rrpOCTO O)J.HOq>aMHJIHUeH 
H, eCTeCTBeHHO, HHqero He 3HaJia. IloHCK B O6meM Ilone )'B0)).HJI OT uenH H )J.aBaJI 
TOJlhKO «IIOXO)KHe pe3)'JlhTaTbD>. 
Mo)KeT 6hITh, KaK pa3 To, qTo H3 6Honora-retteTHKa Hallla KoHqa-MenHcettTa-
EneHa CTaJia aHaJIHTH'IeCKHM nCHXOJIOrOM 3KCrpa-ypOBH.SI, BeJJ.ymHM 
o6mettaUHOHaJihHhie rrporpaMMhI, H IlOMelllaJio MHe HaHTH ee qepe3 nOHCKOBhie 
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CHCTeMhl BceM.HpHOM IlayrHHh1? I1 3nech BHHMaHHe Moe 6h1JIO Hau:eneHO Ha 
npHBhfCIHhle nllil MelUI a-rpH6yrhl ee H eMy TO eCTb BHH.MaHH.lO MOeM)', OKa3aJIOCb 
He IIO rnaJaM ymaM, HOCaM H npyrHM TaM BC.HKHM peu:enTOpaM BhmeJIHTh cpe)lH 
o6HJlhHOH BbICBetJHBaIOmei-ic.H Ha MOHHTOpe HHq>OpMaUIDI HMeHHO TO, lfTO 
Kacanoch ee, H npHIDITh peweHHe Bh16opa. Hy c KaKoro, CKIDKeM rrpH6a6axa 
fIPHlllJIO 6 s MOIO ronosy IlOCTaBHTb s COOTBeTCTBHe npencenaTellil ceKU:HH Ha 
flCHXOJIOrlflfeCKOH KOHq>epeHU:HH B erHrreTCKOM IllapM-3Jlh-lllei-i:xe 3HaKOMOMY MHe 
o6pa3y oqaposaTeJlhHOM 6HOJIOfHHH - reHeTHKa C Il03THlfeCKHMH HaKJIOH-
HOCTHMH? 
Cnasa O61UeMy IloJIIO, c rroHCKOM 6neCT.HIJJ.e cnpaBHJIC.H BHKTOp <l>eT. 
Korna-To BHKTop <l>eT B rrepen.HcKe co MHOIO H3 cpentteaJHaTcKHX 3anose)lHH-
KOB Bbl)lBHH)'JI KOHQeIIUHIO B3aHMonei-iCTBH.H IIO <()],py)KeCTBeHHOM CB.H3H» (attano-
rH-q_Ho XHMWieCKOH), KOTOpa.H, B OTJIHlfHe OT flOCJie)lHeH «lfeM ynaneHHeH, )laJlb-
we TeM CHJlhHeH». 51 6hm 6h1 6011ee CKJIOHeH paccMa-rp1rnaTb TY ynaneHHOCTh B 
npocrpaHCTBe MHHKOBCKOfO - <<lfeM )laJlhllle-)lOJlhllle - TeM CHJibHei-i». B 
npaBOTe 3TOH KOHU:elll(IDI MHe )lOBeneTc.H y6e)lHTbC.H Ha co6CTBeHHOM OIIbITe 
KOr)la lfepe3 HeCKOJlhKO )leCHTKOB JleT BKKTop <l>eT ttai-i:)leT )laBHO 3aTepHBWHeC.H 
CJJe)lhl Harnei-i: <l>eH B MHpOBOH nayrHHe I1HTepHeTa. I13 IlOTaeHHhlX rny6HH no,n,-
C03HaHHH (nH6o H3 IIOTaeHHblX BblCOT CBepxC03HaHH.H) o6pa3 TOT BMeCTe C MarH-
Y:eCKOH KOMIIOHeHTOH, H Hell.TO eme C HHM CB.H3aHHoe, HeO)KH,AaHHO pe3KO Bhl-
rrnecHeTC.H HptJ.aHllI.H.MH cnonoxaMH. BhlillleCK H pa3BOpOT TOT 6yneT pe30K H 
BHe3aneH, rrono6Ho ropM0HaJlhH0MY ynapy rrpH npophIBe CHJ1h1 KyttnaJIHHH H3 
HH)l(HeH lJ.aKpbl IIO rnaBHOMY KaHany np.HM0 B o6naCTb TbIC.HlfenenecTKOBOfO Jlo-
TOCa. 
*** 
B 0TJIHY:He OT sceif OCTaJlhHOH, napHei-i:cKoif KOMatt.nhI «<l>eHoMetta», ttaru11x 
rrp.HMblX K0HTaKTOB c JleHOH 6hIDO 0lJ.eHh Mano, OHH 6bIJIH penKH H KOp0TKH. A 
rrocne 197 6 rona Mh1 C HeH He 6blJIH )la)Ke K0MMyttHKaTHBHO CBH3aHHbIMH 
tta6n10naTellilMH. To eCTh na)Ke lfepe3 -rpeThHX nau:. 
Mtte B ceMH)leC.HTbie ronh1 npH.lllnoch 061-ITaTh Ha illJ1I03e, Kyna np11 Tornaw-
HeM TpattcrropTe seY:epoM no6paThCH 6h1no CJIO)KH0. 51 cpa3y )Ke yeJ)KaJI nocne 
cneKTaKllil 11JIH peneTHU:HH 11 Moe o6meHHe C lJ.JleHaMH. TPYflilhl 6blJIO orpaHHlJ.eH0 
TOJihKO 3THMH qacaMH, 3a HCKJIIOY:eHHeM cnyqaes, Korna .llPY3hH - <l>eT Ch1cow1, 
PelfKHH, pe)Ke EyropHH 11 MapHK Tapa6att - rrpae3)KanH KO MHe caMH, sc-rpeqa-
JIHCb Ha TeppHTopHH COAHoscKHX HHCTHTyr0B, cTonosoif, Ha KBapTHpe <l>era· 
C0BCeM pe)lKO, ecJIH 6bIDO no3nHo - OCTaBaJIC.H H0lfeBaTb. I1 o6meHHe Harne C 
Jlettoii 6hlno speMeHHO orpaHH"lfeHo - He nonpych )Ke .SI c rHTapo.w rocTeBaTh a 
neBH"lfhlO K0MHaTy 06mar11, onpaB)lblBa.HCb K npHMepy, CJIOBaMH 113 
E. r pe6eH1UHKOBa: 
He CMOTpH, 1-ITO MOjj pe4b HeBHjjTHa 
M jj tteayrettTH4HO O.LleT -
j) npHwen, 4T06bJ C.LleJJaTb npHJ1THO, 
M ern.e co6moCTH csoi'.i o6eT. 
IlonYMaIOT eme qero-HH6y.n:h ... 11 soo6me ... XoT.H' .H' Torna scephe3 3aHHMaJICH 
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HOrlf".:leCKHMH rrpaKTHKaMH, H BHeIIIHe BhIT.Jlll,lJ.eJI neT Ha CeMb-BOCeMb MJia.urne 
csoero acTPOHOMH1:1ecKoro B03pacTa. 
C MeIDI BIIOJIHe 6hl CTaJIOCb ... HO B TO BpeMJI 51 6blJI CB513aH (HJIH C1:111TaJI ce651 
CB513aHHhlM) HeKHMl1 o6.sl3aTeJiheTBaMl1. 
KaK Bbl5leHHTe51 II0TOM, KOHTaKT 6bIJI Ha TOHKOM ypOBHe, 11 KaKOH KOHTaKT! 
Y)Ke s 2011 ro;zy rrp11 nepeIIHeKe e HeH MeIDI IIOTPHeno, 1:ITO MhI 0.UHHaKoso H 
Il01:ITl1 C11HXpOHHO 3a,llOXffYJIHeb OT BOCTOpra IIpH nepBOM npo1:1TeHH11 pa6oT 
HaJil1MOBa O sepOHTHOeTHOH MO,lleJIH 513hIKa, 1:ITO B .ueBHHOCThie r0,llbl Mbl o6a 
.ueTaJibHO rrpopa6aTbIBa.JIH MHOrOTOMHble eo1:IH.HeHH51 KacTaHe,llhI O Marlf".:leeKHX 
TeXHHKax ,[I;oHa XyaHa, qTo y Hae 06011X 6hlJil1 CTHXl1, HaBe5lHHbie 
npo113se.ueIDUIMH repMaHa recee, CTPaHCTBl15lMl1 O.z:i;11eeeH, 11 1:1To y Hae 06011X 
6hIJia Bbipa)KeHa MHeTHq>l1KaTOpCKa5l KOMilOHeHTa BttyrpeHHero «JI». 
Ho 6onee seero IlOTP5lCalOll.{HM OKa3aJie5l TOT cpaKT, 1:ITO .D;J-IJleTaHTCKHe 
ysne1:1eHH51 H HHCHH)'aU:HH Harneii oeTaJibHOH KOMaH.ri;hI Ha CTPYKTYPH0-
eeMaHTHKo-eeM110THtieeK11e H Heo-6y.ri;.uo-cppeii.uo-10ttrHaHeKHe TeMhl 
(BbIJil1BlllHee51, B KOHe1:IHOM HTOre TOJihKO B HeKHH pa3MhlTbIH eep11an 
napo.u111:1eeK11X TeKCTYaJibHhlX nceB,llO3aBeprneHOK 11 .ri;pa3HHJIOK, THIIa CTHIIIKa «Ha 
IIIHIIIa 1:111TaeT IOpa / <Dep,n;HHaH.ri;a .z:i;e Coec10pa» ), rrpou:BeTaBrnHe ~e B TOT 
rrep110.z:i;, Kor.z:i;a eB.51311 C JleHOH ~e HHKaKOH He 6hlJIO,- 3TO 6eCilJIO,llHOe 
3py,D.:wieeKoe rrycroenos11e, rrpeKpaeHo nepe.uaHHOe B eTPoKax C. B . KaMhIIIIaHa 
Haunt pet.JH - 6yJ.J.TO BbIClliHH IDIJIOTa)K, 
Mb! H3 CJIOB cnmrraeM J.J,JIHHHJ,Ie rnpllilHJ.J.hl, 
TOJI1,KO TO, lJTO J.J,aJihllJe CJIOB - yJ.J,eJI He Halli, 
PaMaKpHIUHbI " 811seKaHaHJ.J.bI, 
- B KOHU:e KOHU:0B 6h1JI11 speanKy cephe3HO rro.uxsa1:1eHb1 Harneif <Deeif <DeHo-
MeHa ( eeJIH 3,lleeb, KOHe1:IHO, MO)KHO CKa3aTh «no.ri;XBa1:leHhI» 0 6eeKOMMyttHKaTHB-
HOM rrpou:ecee He3ao1:1Horo noeTH)KeHH51) 11 Ha1:1aTb1- npo.uoJI)KeHhI-pa3B11Thl Ha 
caMoM BhlcoqafuneM yposHe .no rrpocpece110HaJibHoro KOHe1:1Horo pe3yrrhTaTa. B 
1:1eM .SI. H Bhlpa3HJI eii csoe HeeKa3AHHoe CIIOHTaHHOe BOCXHll.{eHHe B 3'JieKTPOHHOM 
IlOeJiaHHl1. 
Ho ecJI11 KOBap11aHTHOeTh H H30Mopcp111:1HoeTh napaJIJieJihHOH 3somou:1111 Moeii 
.z:i;yrnH H MOl1X HHTepeeoB eoBMeeTHO e HHTepecaMH .z:i;pyrHx pe65lT H3 «<DeHOMeHa» 
Morna 6bI o6'b5leH.sITbC.sI enopa.aH1:1eeKHMH KOHTaKTaMl1, XOT.sI HHor.ua rrpepb1Bae-
MblMl1 B Cl1JIY pa3JIH1:IHhIX IIpH1:1HH Ha rO,llhl, HO rroeTO.sIHHO 80306HOBJI.SI.eMblMH,-
TO 3,lleeb, rrp11 IIOJIHOH OTOpBaHHOeTH .z:i;pyr OT .z:i;pyra B Te1:leHHe .z:i;ee~THJieTHH, He 
IlOKH.ri;aeT omymeH11e o6meii B3al1M0eB.sI3aHHOeTH, HH.ri;yu:11poBaHHOH rrapaJIJieJib-
HOeT11 H CHHXpOHHH - Be.Uh He MOrJIH )Ke Mhl 6hITh, e O.D;HOR eTOpOHbl, HaCTOJlhKO 
0,llHHaKOBhIMl1, 11 C .n.pyroif - HaeTOJibKO B3aHMH0 .D;OIIOJIHHTeJlhHbIMH ! Ho He 
MO)KeT 3TO Bee 6hITb 1:IHeThlM eosrra.aeHHeM! KaKOR-TO HeyJIOBHMhIH apoMaT qy.ua. 
fIOT.sIHYJIO HeCKOJihKHX qeJIOBeK ,npyr K ,npyry, H ,neC.sITHJieTH.sI crryCT.sI OK83hIBaeT-
C.sI 1:ITO HecJiyqaHHO. He3a01:IHOe rroeTH)KeHHe qepe3 O6mee IloJie rrpH eB.sI3H no 
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11CKa)KalOII.U1M u.erro1IKaM Bep0JITH0CTHblX KBa3HM11p0B. A M0)KeT BCe-TaKH KBa-
311MHpOB Harnero soo6p3)KeHIDI? 
KoHeqHo HeKHii rny60Koysa)KaeM1>1H orrnoHeHT He rrpeMHHeT TYT )Ke so3pa-
3HTh l{TO H pa,n:HaU,HOHHhle MeT0)lbl ceifqac qacTeHhKO HCIIOJlh3yIOTCjJ H HHTepec 
K aHaJIHTlfliecKoii rrcHxonon111 c nc11:xoceMaHTHKOH, K lOHry, HaJIHMosy Ka-
CTaHene He TaK y)K pe.n:oK, a Ta.IOKe qTo H HMjJ EneHa - )lOBOJihHO pacrrpocrpa-
Hettttoe H rettenIKOB B AI<a)leMropo,n:Ke rrpy.n: rrpy)lH, 11 CTHXH MHOrHe )KeHll.I,HHbl B 
MOJIO)lOCTH n11rnyr, H CKJIOHHOCTb K CIIOHTaHHblM Ml1CTl1<pl1KaIJ,IDIM He TaKoe ~ 
pe.n:Koe jJBJieHHe, 11 cnoco6HOCTh K 3MIIaT1111 H COqyBCTBl1IO B )KeHCKOH HaType 
Cl1JlhHa - 11 MHOro qero eme OH CK3)KeT. OH CK3)KeT, HanpHMep qTo Bee 3TO -
caMoe TPHBl1aJlhHOe deja vu, H Harne BOCIIOMHHaHHe - npOCTO npoeKIJ,IDI B rrpo-
IllJIOe Toro qTo Mhl 3HaeM 11 qyacTByeM ceifqac. I1 eru;e OH crrpoc1n: «A qTo, ecn11 
6 3Ta Barna ,l];yJihCHHeJI To60JlhCK3ji He BOIIJIOTHJia CBOe.H ycnelllHOCTbIO 8 )KJ13Hh 
0arn11 IlOTaeHHbie MeqTbI? EcJIH 6bI OHa 6poCHJia ace 11 3aHl1MaJI3Cb 6hI TOJlhKO 
CBOHM oropo,n:oM? Ea6aXH)'JIO J1H 6bI Tor.n:a OHO BaM no M03raM 3TO CaMOe Barne 
XBaJieHoe KyH,n:aJI.11HH?» r.n:e 6bI 6blJ10 Barne «HeCKa3AHHoe BOCXH1IJ,eH11e»? 
Ho Be)lh s TOM, qTo ~e CBeplllHJIOCb, He MO)KeT 6hlTb cocnaraTeJlbHOro 
HaKJIOHeHIDI. I1 s OTBeT Ha ero )lOBO)lbl jJ He 6y.n:y npHBO)lHTb CHOrcrn0.6aTeJihHhlX 
KOHTpaprYMeHTOB, Me)lneHHO Bbl3pesaIOllJ,l1X B MOeM M03ry B paMKax IlOCTeneHHO 
cKJ1a,n:hrna10ru;e.HcH M03a11K11 npolllnhIX H nocne,n:HHX co6hITHH. I1 jJ He 6y.n:y rpe6o-
BaTb OT Hero IIJIIOHYTh MHe s JIHu,o B 3HaK KaTerop11-qecKoro Hecornac11J1 c Bblpa-
)KeHHOH HM II03HUJ,fe.H. 
JI npOCTO 0TBeqy eMy CJ1083MH 0)lH0ro 0tJeHb 113BeCTHOro nepcoHa)Ka: «KTO 
3HaeT .n:oporoM BaTCOH, KTO 3HaeT ... » 
IloCKOJlbKY 3TO ~e He HMeeT HKKaKoro 3HaqeHHJI. 
I1 BOT H OIIJITh TOT caMbIH fettpa TaHTeJIJl, MeTeoponor co CTaHI.J,1111 
«lOHHBepc-13», TaK )Ke, KaK 11 s cneKTaKJie, HO Tenepb ~e qepe3 
IlOCJle)lOBaTeJlhHOCTb «KJiaBHarypa - npou,eccop - MO)leM - CeTb - MOHHTOp», 
noJiyqa10 113 PYK CseTJIOH cpe11 ct>eoneHhI nopu.HIO E-)KeCTBeHHoro B)lOXHOBeH11J1, 11 
rOTOBhI paCKpbIThCJI ape.no MHOIO c npe,n:BKYllleHKeM qy.ua Te TaHHhI 06ru;ero 
IloAA KOH ycKOJih3ttyn11 HeKorna OT ,l];MHTPHJI Ca.H.3ecpa, H KaK nepen 
MeTeopoJioroM-rrpocpecc110HaJIOM - Cl1Jlhl, )lBH)KyllJ,He BepoHTHOCTHhIMH 
06naKaMH M11po3,n:aa11J1. 
I1 3TO )la)Ke He B3)KH0, qTo TbIC5fq_l1 K11J10Merp0B pa3)leJIJIIOT Hae TenepernHHX 
H noqn1 qeTbipe ,n:eCJITKa neT OT)leJIJIIOT Hae TOr)lalllHHX. Be)lb B napacppa.3 TeM 
rpeBO)l(HhlM aKKop.n:aM, 3a KOTOpbie OTBeqana neHa B Haqane csodi cpeHOMeHOB-
CKOH Kapbephl - BHOBb Ta caM3jl Otta, ct>ejJ <l>eHOMeHa, B)lOXHOBJIJllOllJ,M 11 I1cu,e-
JIJIIOllJ,ajJ, neByqHMH C03BY%jJMJ1 HMeH CBOHX 11 3JieKrpOHHbIX a.D,pecos coseprnaeT 
BOJillle6cTBO, nap11T MHe B03MO)KHOCTb nocne 6onee qeM qeTBepTbBeKOBOro nepe-
pbIBa CHOBa TBOpHTb, cnarM B CBOH xoporno aJIJIHTepHpOBaHHhIH KJ1as11p crpoKH 
nono6ao BeJ111M11py BenHKoMy, B ro)lOBlI.I.Htty rpH.!lUaTHilJITHJieTHJI o,n:Horo 113 
nocnenHHx cneKTaKJ1eM «<l>eaoMetta»: 
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Hocume.n,10 :Jmux uMeH u oe,wmamy 
ynoMJ1.1-tymbzx aopecoe noc6J1.U{,aemcJ1. 
£ofoo6u nen.Hcb ry61,1, 
B:noMH nenHCb B30pb1. .. 
8 eJZUMUp XJie6HUK06 
Feodao, feofela-
KaK OT Xrre6HHKOBa 3B)'KH, 
Feodao - neJI.Hcb PYK-"··· 
Feofela - qmeiha nena ... 
Feofela, <l>eocpe.s1 -
JlerK.HM serepKoM noseer ... 
Feofela ... feolena ... 
lllenecTHT MopcKa.s1 neHa. 
Hann1,rnaeT MH3aHcueHa: 
Cser ... M cpe.s1 <l>eHOMeHa .. . 
5I CTOIO, CKJIOHHB KOJieHa .. . 
<l>eocpe.s1, <l>eoneHa ... 
TaK H se11HOCTh rrponerena 
Tio.z:i: 38)''-JaHbe C.slMHC3Ha . . . 
Feodao ... Feofela ... 
<l>eocpe.s1 ... <l>e.s1 ... JleHa. 
AKaoeMzopoooK - EepocK 
17- 23 Mapma 2011 
Ero, rrocne,n:HHM Haii,n:eHHbIM 3BeHOM, MHCTHqecKHM «Il.SITblM 3neMeHTOM», 
6hmo 3aMKHYfo KOJJhUO, Bocco3,n:a10mee uenocTHOCTh HAIIIEH ,ll;YIIH1 - He 
ttannlX .zzyrn, a HMeHHO HAIIIEH ,ll;YIIIH, tt6o 3TO ecTh e,n:HHoe Ha,n:n11qHoCTHoe 
o6naKo ,ll;yu.nt: TeaTJ)a «<l>eHoMeH», BorrnomettH.SI Toro caMoro ,ll;oH-XyaHOBCKoro 
MarffqeCKoro TeaTJ)a, ynoMHttaeMoro K. KacTaHe,n:oii B KOHTeKcTe CTaJJKHHra 
,ll;yxa, HaMepeHH.SI 11 A6cTJ)aKTHOro, TO eCTb IIOHCKa rrp.SIMOro BbIXO,n:a B O6mee 
Ilone. H B03HHK e,n:HHhIH pe3ottattc ttallIHX HH.L{HBH)zyaJJhHOCTeii. B pe3ynhTaTe, 
rroMHMO rrpo6)")1(.lleHH.SI II03T111-1ecKOH qacTH Moeif JllfqHOCTH, ,ll;MHTJ)HH PeqKHH 
rrpHH.SIJJC.Sl JIHXopa,n:oqHo H apxHHHTeHCHBHO 3aBeplllaTb rrpoJJe)l(aBllIHH TJ)H.L{UaTh 
neT c6opHHK «<l>eHOMeH-81 » ... H <l>eT coo6mHJJ, qTo «c pa,n:OCTbIO o6Hap~HJI B 
CBOeH rraM.SITH ( a, MO)l(eT 6h1Th, B cyceKax O6mei1 IlaM.SITH?) 60JlbllIOe KOJIHqecTBO 
3a6hIThIX, uettHeHllIHX rro.n:po6ttocTeif» ... H KaMhilllaH CBH.L{eTeJlhCTByeT, qTo <OTOT 
caMbIH 3JleKTpHqeCKHH TOK, Kor.n:a uellh HaKOHeu 3aMKH)'JlaCb, KOMIIJleKT 
co6panc.SI, - oqeHh ,n:a)l(e omYTHJJ!» ... A caMa JleHa B CB.SI3H c 3THM Harrttcana 
«KopOTKa 6hlna BCTJ)eqa s peanhHOCTH, HO .l(YIIIH BCe-TaKH BCTJ)eTHJIHCb 11 
o.n:apHJJH .n:pyr .n:pyra, HaIIOJIHHJIH TaHHOIIHChIO, KOTopyIO Mhl .no CHX rrop 
pa3ra,L{bIBaeM». H rrpHIIOMHHJla cyqnrn:CKYffi nereH,n:y ( H3JII06JleHttyIO EopxeCOM H 
Ilas11qeM) 0 «rrepCH.L{CKHX IITHUaX, rrepeceKaIO[UHX ropbl H MOP.SI, qTo6bI YBH.L{eTh 
JJHK csoero 6ora - C11Mypra, KOTOphili ecTh Ka)l(,n:a.SI H3 HHX H Bee OHM 
pa3OM» ... HTaK, MO)l(HO Terrepb YBepeHHO, BO BceycnhlrnaHbe CKa3aTb: 
«Phenomenon lives!» 
IlyCTb ,n:a)l(e HaH,n:eTC.Sl HeKTO, qTo6hI 3a.SIBHTh, qTO HHKaKoro TeaTpa y HaC-TaKH 
11 He 6hIJIO, H .n:a)l(e rrpH 3TOM TJ)H)l(.L{bl TOIIHeT HO)l(KOH. 
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